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Pe un an . . . . . . . . . 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de a n .................. 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10. lei anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
Columna lui Traian 
l î .
în numerii de mai nainte am arătat, 
că din prilejul congresului orientaliştilor 
mai mulţi Români au luat parte la con­
gres, ca membri, ducendu-se la Roma, 
unde s’a ţinut congresul. între aceştia 
este naţionaliştul betrân V.A.  Urechiă, 
Tocilescu, prof., Sefendache, d-na Smara, 
Leria şi alţii mai mulţi.
Românii la Roma s’au purtat mi­
nunat, încât au făcut cinste şi vază na­
ţiei române. In congres au ţinut mai 
multe prelegeri (vorbiri de ştiinţe), are- 
tând starea şi drepturile Românilor, pre­
cum şi alte lucruri de pe la noi. Vor­
birile acestea au fost primite foarte bine 
şi Românii cari le-au ţinut au fost mult 
lăudaţi, atât în congres, cât şi în foile 
italiene.
Culmea înse au ajuns-o Românii 
prin încununarea columnei lui Traian, 
care s’a făcut foarte sărbătoreşte şi cu 
mare pompă. r
Deja când au plecat Românii de 
acasă, din Bucureşti la mama Roma, de 
unde ne tragem noi, au hotărîţ să în- 
cunune columna (stîlpul) marelui împărat 
Nerva Ulpiu Traian, urzitorul neamului 
nostru românesc în Dacia. Do aceea 
au şi dus cu ei o frumoasă cunună de 
bronz, lucrată cu mare măiestrie. So­
sind Românii la Roma s’a hotărît ziua 
de Joi, 12 Octomvrie pentru încununare, 
la care serbare au luat parte cei mai 
fruntaşi bărbaţi şi doamne din' Roma, 
dovedind astfel iubirea lor frăţească fa^ă: 
de poporul nostru. -
încununarea s’a făcut cu o pompă 
deosebită şi Românii au fost îmbrăţişaţi' 
aşa do cu drag, aplaudaţi şi lăudaţii 
încât ziua această a fost o zi din cele 
mai măreţe pentru Români. ,
'* Sărbarea.
Eată cum s’a petrecut sărbarea 
aceasta de mare însemnătate:
La 8 ore dimineaţa deja dl Urechiă 
era în Forum (piaţă) luând măsurile pen­
tru sărbare. Stradole de-alăturea erau 
împodobite cu steaguri. O număroasă 
armată municipală ţinea ordinea şi îm- 
podobia cu f r u m o a s e  şi strălucite uni­
forme anticul Forum (piaţa veche).
' încet încet veniră toţi Românii pre­
senţi la Roma. între oi era şi badea 
Cârţan, care nu se poate, vezi bine, să 
lipsească dela o sărbare naţională. i?o- 
mânii luară loc la* dreapta columnei lui 
Traian; la stânga luară loc prietenii Ro­
mânilor, Italieni, în mare număr. Amintim 
dintre ei pe deputaţii şi senatorii, cari
INSERATE
se primesc tn biroul  administraţlunei  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.: şi timbru de 30 cr.
au visitat acum doi ani Bucureştii în 
frunte cu Pier antonio, Pandol fi, Felice, 
Sănlorino, Aocito etc.
D e  columna lui Traian se atîrnâ 
tricolorul român.
La 9 ore se începe ceremonialul 
solemn. Musica municipală cântă imnul 
regal italian. Domnii Urechiă, Tocilescu 
şi Holban, es întru întimpinarea Escel. 
Sale dlui ministru Baccelli. Imensele 
aplause a mii de spectatori salută sosirea 
representantului guvernului italian şi a 
primarului. Corul organisat de dl Urechiă 
cântă imnul »Gintea latină« de Alesan- 
dri, musica de Marchetti. Aplause, mari.
Vorbirea dltii Urechiă.
Apoi dl Urechiă ia cuvântul şi ro­
steşte într’o italiană perfectă vorbirea 
sa, în nenumărate rînduri întreruptă de 
salve de aplause, Care durară mai multe 
minute. ! ^
Dl Urechiă_ a arătat, că popoarele, 
cari sunt de aceeaşi obârşie — cum sunt 
de fapt Românii şî Italienii — rămân 
înfrăţite, chiar şi dacă n’au aceeaşi limbă, 
cât timp au aceleaşi însuşiri sufleteşti.
Acestea sunt aceleaşi — a zis 
Urechiă — la Italieni şi la Români.
•-! »O singură deosebire e : Italianul 
ă renias în casa părintească şi a cam vi- 
tat[pe fratele seu depărtatpe  când 
Românul n\a perdui din minte casa 
părintească, Roma*. ~ ; -
Urechiă a dovedit apoi cum con­
ştienţa naţională latină n’a lipsii nici­
odată poporului r o m a n ţ  cum a cost 
popor atribuo tot ce este maro po pă­
ment şi în cor lui Traian. !
Urechiă sfîrşî discursul zicend: .
»Nu cunosc altă zi mai mare de­
cât acea de azi, când un mare ministru 
al naţiunei italiene sigilează la picioarele 
columnei lui Traian legământul de frăţie 
neînfrântă între poporul italian şi cel 
român*.; r;; r’ ;; u r. ■
Dl Baccelli strînso cordial mâna 
dlui Urechiă şi-’l trase lângă sine cu o 
iubire văzută şi mult aplaudată de lume.
Vorbirea lui Jfavcclli.
După aceasta vorbi ministrul. în­
văţământului Baccelli. ;
VEu, care astăzi sunt în fruritea edu­
caţiei naţionale, me simt fericit, o Ro­
mâni, că ve pot da ca esempltl tineretului 
italian, ca o comoară de iubire pen­
tru ţeară şi nu me feresc a spune, că 
acest tesaur se păstrează mai bine 
de aceia, cari silnt departe de patrie, 
decât de aceia cari se găsesc în Ir’însă 
şi oare uităprearepede şi sângele versat, 
şi eroismul îngropat.
,,V£ salut pe voi, cari n 'afi 
fo s t  tii ci-o dată învittşi.
»0  Românilor! Voi sunteţi o pa­
gină deschisă din marea carte a isto­
riei Romei, voi sunteţi o pagină des­
chisă din marea carte a istoriei Ro­
manilor, dar’ nu şi o pagină uitată, 
din contră ea e însemnată de cea mai 
mare iubire şi admiraţiune.
, ,Coroana de bronz, pe care 
voi o depuneţi la picioarele acestei co­
lumne, istoria, această mare justiţiară 
a oamenilor şi lucrurilor, o va, de­
pline în tr ’o isi peste patria  voa­
stră, ar&ttîndii-o în treyei om eniri 
ca u n  esem pln dc nesfârşită iu ­
bire p en tru  m ărirea R om ei, ai 
cărei dem ni f i i  su n teţi“.
' Vorbirea a provocat mare însufle­
ţire şi vii aplause.
A lte vorbiri.
Primarul — prosindacul — Ga- 
lluppi, celebrul profesor universitar, — 
rosti apoi discursul seu plin do cuno­
ştinţe din istoria Românilor. Numele lui 
Horia provocă aplause de nesfîrşit. ’
Dl Tocilescu luă apoi cuvântul şi 
în 20 de minute rosti o cuvântare plină 
de fapte istorice şi de o frumseţă rară. 
Aplause număroase.'
Doamna Smara iirmâ cu cuvânta­
rea ei poetică. După aceea urmară dis­
cursurile în şirul aceasta:
. Dl Sefendache aduce închinare lui 
Traian din partea Severinului. El zice:
»Aparţinând unui oraş care se nu­
meşte »Turnul lui Severin*, unde se află 
ruinele podului lui Traian pe Dunăre, 
simt datoria do a manifesta admiraţia 
mea şi de a depune la picioarele colum­
nei lui Traian, marelui împărat, omajiile 
celei mai adânci veneraţiuni«.
Dl Milescu, representantul societăţii 
de cultură macedo-română din partea 
acesteia. (Aplause).
Dl Derviş Ima în numele Albane­
zilor d in  România* cari se bucură vă­
z â n d  reînodarea frăţiei italo-roinâne.
Dl Căzzavilan într'o caldă cuvân­
tare esprimă recunoştinţa Italienilor, cari 
trăesc în România şi laudă patria ro­
mână-în aplausele Italienilor.
D-na AttW, marea poetă italiană 
ceteşto în uri tunet de aplause, versu­
rile ei Ai fratelli di Romania (Fraţilor 
din România). .
Distinsul filo-româri Brutlo-Amante 
ţine o caldă cuvântare în onoarea Ro­
mânilor şi a .lui Traian. (Vii aplause).
Şirul cuvântărilor îl încheie dl De 
Lucca, prieten mai nou, dar’ viguros al 
Românilor. .:
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El a zis:
>La picioarele acestei columne, azi 
un nou pact se încheie între fiii Daciei 
şi fiii Italiei.
>Amendoue popoarele, după-cum 
au glorii comune de păzit, au şi un 
scop comun de urmat: se apere gândi­
rea şi civilizaţia latină de toate cur­
sele inimicilor.
*Dacă vom fi uniţi, vom fi tari 
şi nu se va pute se nu ne surîdă vic­
toria, cum ne stirîde azi glorios acest 
soare al Romei*.
Apoi coroana a fost depusă la basa 
columnei lui Traian, în sunetul marşului 
Romei, cântat do musică.
însufleţirea era de nedescris. Ita­
lienii şi Românii s’au îmbrăţoşat.
h a  alte, m onum ente.
De aici, dela columnă, Românii s’au 
dus şi au încununat mormântul lui Vic­
tor Emanuel, cel dintâiu rege al Italiei 
unite, apoi au încununat monumentul 
marelui bărbat de stat Cavour şi a 
eroului Garibaldi. în tot locul s’au 
ţinut vorbiri frumoase. Ou deosebire a 
fost frumoasă vorbirea lui Cazzavilan, 
directorul foii » Universul* din Bucu­
reşti, ţinută la monumentul lui Garibaldi. 
El a zis:
— »Fraţilor Români!
»Ca vechiu garibaldian, ca Italian 
care locueşte de atâţia ani în România, 
unde ’mi-aţi arătat cea mai mare dra­
goste, e datoria mea, să vă mulţumesc 
din suflet de nobila idee ce aţi avut de 
a pune azi o coroană la picioarele ace­
stei statue, care representă una din cele 
mai mari figuri ale, secolului nostru.
»Garibaldi n’a făcut nimic pentru 
voi, Românilor, de oare-ce n ’a avut oca- 
sia, dar’ ve pot asigura, că inima Iui a 
fost totdeauna pentru voi.
'Se strigăm deci să trăească me­
moria lui Garibaldi!»
Ou aceasta s’au sfîrşit frumoasele 
şi înălţătoarele serbări din-Roma. Ele 
ori-când ’şi-ar fi avut o mare însemnă­
tate pentru noi, dar’ acum, în zilele aceste, 
când Românii de sub oblăduirea ungu­
rească, precum şi cei din Bucovina, trec 
prin cele mai grele încercări, serbările 
sunt de o îndoită însemnătate pentru 
neamul românesc.
S’a văzut în Roma de nou, că în 
lumea cultă n e a m u l  românesc are foarte 
mulţi prieteni, cari petrec cu luare aminte 
soartea noastră şi sunt gata la prilej 
a ne sta în ajutor.
Aceasta pentru apăsătorii noştri e 
descurajator, ear’ pe noi ne îndeamnă 
puternic a urma mai departe lupta pen­
tru aperarea şi recâştigarea sfintelor 
noastre drepturi naţionale.....
B osn iacii. Locuitorii din Bosnia 
stau sub ocârmuirea ^părintească* a 
ministrului comun de finanţe Kăllay. 
Ministrul Kăllay e Maghiar, prin ur­
mare modul de tratare la care sunt 
supuşi Bosniacii, e cel — unguresc dela 
noi. Indignaţi până la suflet de volni- 
cîile ministrului lor, tinerii bosniaci, stu­
denţi ;la universitatea din Viena, au 
mers în 13 1. c. la locuinţa ministrului 
Kăllay şi ’ i-au făcut o demonstraţie. 
Erau cam la doue sute de Bosniaci, în­
soţiţi de Sloveni şi de Croaţi. Causa 
nemulţumirei Bosniacilor e, că până 
acum studenţii primiau stipendiile în 
bani, ear’ cu începerea anului curent 
şcolar ministrul le-a făcut un convict, 
în care a introdus regimul cel mai sever. 
Nime n’are voe se meargă decât numai 
la prelegeri, la universitate. Bani nu au 
voe să primească nici de acasă, nici 
dintr’altă parte. Dacă li-se trimit, se 
confiscă. Bosniacii s’au revoltat pentru 
atâta asprime şi de aceea au făcut de­
monstraţia. '
De peste septemână.
V e ste  grea  d in  R o m â n ia . — C on feren ţe  
p r e o ţe şti. — D in  Vaiclei.
O veste ce ne-ă umplut sufletul de 
griji şi dureri, ne-a venit Sâmbăta tre­
cută prin telegraf din Bucureşti. E vestea,' 
că micul principe> Carol, fiiul moşteni­
torului de tron Ferdinand, s’a îmbol­
năvit greu în urma unei răceli. îi  e 
atacată plămâna dreaptă şi are friguri 
şi ferbinţeli mari. Toată ţaara e în 
spaimă. . Micul principe e nădejdea şi 
dragostea fiecărei suflări româneşti, fiind 
el născut în ţeară şi botezat în legea 
românească şi crescut acolo. El ar fi 
ântâiul, care ajungând pe tronul român 
ca Rege, ar fi Rege deplin român , şi ca 
chemare şi ca lege, şi crescut aci în ţeară.
Grija o aşa de mare, că zi de zi 
lipesc pe stradele Bucureştilor veştile 
despre starea sănătăţei lui, ear’ regina; 
Angliei, căruia micul principe îi vine
c e v a  nepot, a cerut se 'i-se trimită zi 
de zi telegrafic ştiri despre mersul boalei 
iubitului bolnav. Principele, e în vîrstă 
de 6 ani. *
Săptămâna trecută, Joi şi Vineri, 
Sibiiul era plin de protopresbiteri. Pe 
strade, în razele soarelui tomnatic, stră­
luceau viu brenele purpurii, ca nişte flori 
în livadă. Părea că am fi la un sinod 
ori congres.
De astă-dată nu era nici sinod, nici con­
gres, nici altă manifestaţie. Peste tot 
protopopii aşa de numeroşi, — dacă nu 
toţi — n’au venit la Sibiiu se paradeze, 
ci se lucreze. Şi au lucrat. Au lucrat 
bine, cum se vorbeşte, şi pot se se reîn­
toarcă mulţumiţi acasă. ;
Bătrânul, dar’ neobositul Metropolit
Meţianu, a întrunit în jurul seu pe toţi 
protopopii, întocmai ca un părinte pe 
fiii sei mai mari, la sfat. A sfătuit asu­
pra conferenţelor preoţeşti, tractuale, 
cari vor ave să se ţină în curend, după 
programul stabilit, ce se va publica 
printr’un circular.
E o inovaţie fericită, iniţiată de 
zelosul archiereu.
Cu acest prilej P. Sfinţia Sa a cău­
tat se cunoască personal pe fiecare 
protopop, cum şi tr actul, împrejurările 
speciale în cari se află. S’a informat 
despre toate şi tuturor şi fiecărui li-a 
dat câte un sfat, câte un indemn special 
pentru muncă. Protopopii se întorc 
foarte mulţumiţi şi însufleţiţi, ca în 
curend se întrunească şi ei, asemenea, 
pe preoţii din tract, fiecare în jurul seu, 
la sfat, la conferenţe preoţeşti.
. Eată cum lucră harnicul Metro­
polit. . •
Duminecă a fost adunarea despăr­
ţământului Orăştie al »Asociaţiunei« la 
Vaidei. S’au ţinut două disertaţii despre 
stupărit. S’au împărţit cărticele, popo­
rului. S’a ales comitetul de nou şi s’au 
adunat 198 fl. pentru »Asociaţiune«. Seara 
s’ă jucat o piesă teatrală. Poporul a 
participat în număr frumos. N’ai fugit 
de domni-ca la Poplaca.
Din L.UME.
Il&sboinl dintre A.nglia şi Trans- 
vaăl. 1
Lumea politică să interesează acum 
de resboiul dintre Anglia ş i ' Transvaal 
din africa-de-meazăzi. Trupele Trâns- 
vaalului, cu care ţine şi statul Oranje, 
au intrat în pământul stăpânit , de En­
glezi, dar’ lupte hotărîtoare până acum 
n’au fost. Răsboiul curge în două lo-
F O IT A .
Fraţi pentru fraţi.
Bucureşti, 10 Oct. n.
Am se vă scriu lucruri îmbucură­
toare de aici. însoţirile Românilor ar­
deleni au început acum a se afirma cu 
isbândă în faţa publicului din România.
începutul fericit ’l-a deschis Reuniu­
nea »Frăţia* a Românilor transilvăneni 
din comuna Caţa, condusă atât de con­
ştient şi bine de energicul şi zelosul ei 
preşedinte dl lgnatie Mircea, advocat.
Comitetul acestei societăţi luând în 
considerare starea deplorabilă, în care 
se află bieţii ţărani de aici in urma ne­
norocitului an secetos, a hotărît orga- 
nisarea unor serii de mari sărbări po­
porale, pentru a veni frăţeşte în ajuto­
rul lor: fraţi pentru trăiţi. Impresia, 
frumoasă ce a făcut în publicul româ­
nesc această laudabilă iniţiativă, e de 
nedescris.
Prima sărbare s’a ţinut Duminecă 
seara, 26 Septemvrie st. v. la >Braga-
diru«, Calea - Rahovei. Spaţioasa sală 
foarte drăguţ aranjată şi împodobită cu 
flori, ghirlande de brazi, drapele şi lam­
pioane răspânditoare d e , o feerică lu­
mină, avea un aspect de toată frumşeţa.
Trei musici, dintre cari una militară, 
delectau numărosulpublic asistent cu cele 
mai felurite arîi naţionale şi de petre­
cere. La orele 10 seara soseşte în sală 
patronul sărbărei, dl primar al. capitalei 
Barbu Stefanescu-Delavrancea, sincerul 
şi marele apărător al causei Românilor 
de peste munţi. D-sa întră în sală în­
soţit de com itetul'Frăţiei*, de domnul 
Barbu Păltineanu, deputat, Popescu, 
inginer, Septimiu B. Mureşanu, secre­
tarul Ligei, Zâne şi Conta, membri în 
comitetul naţional studenţesc etc. Musi- 
cile intonează »Deşteaptă-te Române*, 
ear uralele puternice »de să trăească* pă- 
erau că n’o să mai sfîrşeascâ. ’ ' ■ - ■ •
*■ * scenă, unde a fost salu­
tat de dl Mircea printr’o frumoasă şi 
patriotică cuventare, dl Delavrancea în 
mijlocul unei tăceri, solemne îşi ridică 
vocea,, vorbind cu neîntrecuta-'i măie­
strie şi vervă despre folosul Reuniuni­
lor, accentuând mai -ales cu multă căl­
dură convingerea ce a avut-o întotdea­
una, despre isteţimea, hărnicia, seriosi- 
tatea şi cruţarea Românilor ardeleni, ca­
lităţi cari cu mândrie îi pune în frun­
tea neamului nostru, ca un model demn 
de urmat în toate manifestările vieţei 
noastre sociale, economice şi naţionale.
Cuvintele călduroase ale dlui Dela- 
vrancea au fost acoperite de entu- 
siaste aplause. Puţin în urmă soseşte 
în. sală dl general A Igiu, prefectul po­
liţiei, împreună cu dl Dristorianu, di­
rectorul seu. Primirea ce li-s’a făcut a 
fost cât se poate mai frumoasă. Distinşii 
oaspeţi luând loc la o masă anume aran­
jată pe scenă, unde s’a servit măi multe 
sticle de »champagnie« oferite de dl D. 
M. Bragadiru, marele comerciant de 
k0re> — s& delectează bine mai multe 
ore în priveliştea ce-’ţi oferea variile şi 
frumoasele porturi şi jocuri ardeleneşti. 
» Căluşerul*, •>Bătuta* şi •Romanul* au 
stors admiraţia tuturor, precum : şi cu­
rioasele învîrtiri de »pe sub mână*. în  
timpul acesta sosind mai multe tele­
grame, din partea dlui C. Mile, directo­
rul ziarului » Adevărul*; I. Ursu, pro­
fesor în Brăila etc., prin cari se felicitau 
organisătorii sărbărei, se cetesc şi pu­
blicul le primeşte cu aplause. ' *
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curi, la graniţa apuseană a Transvaalului 
şi în Natal.
Eată ştirile mai noue :
L a  graniţa apuseană.
Cea dintâiu încăierare s’a întem- 
plat la apus, la oraşul Mafeking. Acest 
oraş dimpreună cu Vrijburg, Kimberley 
etc. se află lângă calea ferată, care trece 
din ţeara Cap, de-alungul graniţei ve­
stice a statelor Oranje şi Transvaal şi 
străbate spre novă în Rhodezia; Burii, 
sub comanda generalului Cronje au în­
ceput Joi noaptea atacul contra oraşu­
lui Mafeking; caro a fost pus în stare 
de apărare do cătră comandantul efl: 
glez Baden-Povell. Resultatul atacului 
încă nu e cunoscut. ;
Tot aici Burii au atacat , un tron 
pancerat, care plecase din Vrijburg',şi 
ducea doue tunuri şi o trupă de geniu. 
Trenul a . fost aruncat. în aer ş fşif. mai 
mulfi "oameiii ucişi. Sîrmele de telegraf 
şi şinele dintre Vrijburg şi Mafeking au 
fost stricate şi astfel legătura s’a între­
rupt.-'’-
: în Natal Burii au pătruns spre 
meazăzi cătră oraşul New-Castle, care 
fiind părăsit de cătră Englezi, a fost ocupat 
de Buri, comandaţi de generalul Jan 
Cock. De altă parte trupele - statului 
Oranje în număr de 12: mii,̂  trecend 
prin pasul ; Van Rennen, au întrat în 
Natal şi au de scop,  se se: întâlnească 
cu Burii; la Ladysmith,. oraş întărit, 
aflător spre sud dela New-Castle. >
în Ladysmith este adunată o 
forţă însemnată a Englezilor. O tele­
gramă' anunţase, că aici încă s’a înce­
put lupta între Buri şi trupele genera­
lului Withe. Ştirea aceasta se îndreaptă 
prin o depeşă oficială, că Withe a eşit 
cu trupele sale din Ladysmith, dar’< luptă 
nu s’a dat, căci Withe s’a reîntors în 
oraş./; /  '  ■ '  ' V  ir,:-,--;
, Mai amintim, că comandantul su­
prem al tuturor trupelor engleze din 
Africa-sudică, generalul Buller, a plecat 
numai în 14 i. c. din Anglia. După so­
sirea lui în Africa se vor face opera­
ţiuni mai însemnate din partea Engle­
zilor. ■-
JHn toate părţile. s
» i n  S e rb ia . —; l>in  A m e r ic a . r— D in  A n g lia .
Scupcina a primit noul proiect de con­
tribuţie, prin care se uşurează ţerănimea şi se 
supun la dâre mai mare bancherii şi proprie­
tarii de imobile'din oraşe. :
Ştiri sosite ' \& New- Yofk vestesc, că 
răscoala din Venezuela are succese tot mai 
mari: Cele mai multe o r a ş e  sânt în stăpân
, Târziu după ciaşurile 12, retrăgen- 
du-se dl Delavrancea şi gener. Algiu,
li-se fac ovaţiuni frumoase. «Tocul con­
tinuă apoi earăşi vesel şi cu foc în mij­
locul unei animaţii generale până în 
zori de ziuă.
Deşi timpul era nefavorabil, plouând 
mai toată noaptea şi sala »Bragadirut, 
departe de centrul oraşului, totuşi ser-, 
barea, con sidera tă  atât din punctul de 
vedere moral, cât şi material mai ales, 
a avut o reuşită mulţumitoare. Incas- 
sările, după-cum am auzit, şi cari se vor 
vărsa în fondul pentru ajutorarea ţăra­
nilor săraci, sunt de câteva mii de lei.
Dar’ dacă sărbarea asta  reuşise atât 
de bine, e de a se mulţumi în primul 
rînd membrilor din comitetul societăţei, 
cari emulau în plasarea biletelor. Nu­
mai preşedintele societăţei dl Mircea a 
vendut mai mult de 600 lei bilete, ase­
menea şi eassarul dl Ghiţă Teodorii şi 
dl G. Făgărăşianu, secretarul »Frăţiei*, 
apoi dlui M. Bragadiru, care a bine­
voit a pune la disposiţia societăţei sa­
loanele şi luminatul gratuit.
Membrii comitetului acestei socie­
tăţi, încântaţi do onoarea ce li-s’a făcut
nirea' răsculaţilor. Numărul lor creşte din zi 
în zi. Se zice, că presidentul Andrade şi 
alţi oficiali au de gând să se refugieze în
străinătate. -
- : ' i  i '<'<■ / *  ■
Parlamentul englez a fost deschis în 17
1. c. Foile scriu, că stăpânirea engleză va 
cere să se voteze 10 milioane de funţi ster- 
lingi (cam 100 milioane florini) pentru chel- 
tuelile, răsboiulul din Africa
Planul e mare şi greu. Dar’ oamenii şi 
popoarele cu dor de viitor mai bun* îndrăz­
neţe, nu se sparie de greutăţi, ci mişcă toate 
petrile pentru a ajunge de nu azi, mâne: Ia
o  ţîntă mai înaltă, mai ferititoare.
îndeosebi, însă, precum vedem, simţă­
mântul înrudirei de sânge, de neam, e care 
hotăreşte pe popoare la paşi prin cari mărirea 
neamului, binele lui, să fie înaintat!
Din^U^dele^l̂ ra.
Mişcarea Croaţilor.
' ' Dintre popoarele căzute sub oblăduirea 
coroanei ungare, cel mai norocos e poporul 
croato-sârb din Croaţia şi Slavonia, la 
partea de meâzăzi-apus a Ungariei. Croaţii 
riu-’s mai mulţi ca noi Românii în această 
ţeară; dar’ âu trăit în împrejurări mai noro­
coase^ lâ 1848 aii prins şl ei arma contra 
Ungurilor1 cerându-’şi neatîrnare de ei, şi 'şi-au 
si ajuns scopul îri măsură însemnată. 'Ei au 
ajuns a fi recunoscuţi câ ţeară de sine stă­
tătoare,1 dară: ţinându-se de coroana ungară, 
şi avend la olaltă cele mai multe treburi pii- 
blice cu Ungaria. îşi are însă şi: dieta sa 
proprie, cărei- hotăreşte trebile bisericeşti, 
şcolare şi administrative, în parte justiţiare 
(ale dreptului), cari sunt' neatîrnătoare de ale 
Ungariei; ; ’
? ;•: Dar’ popor dornic de deplină neatîrnare 
şii popor de vieaţă, poporul ;croat, care mult a 
înaintat ş i ’ în cultură şi, în avere mai ales prin 
şcoalele sale bune şi m ulte,—  el azi păşeşte 
mai departe faţă de Ungaria, şi acum . încep 
a cere cu tot mai multă hotărîre, că şi în 
chivemisirea venitelor ţerei se fie lăsaţi liberi 
şi se nu se mâi adune averile lor în Buda­
pesta şi de acolo să li-se înapoieze : ce bine-- 
place domnilor maghiari ! : * Căci, zid ei cu tot 
dreptul, lucru  Cu cale e;- ca noi să ne chiver­
nisim venitele; ţerei, din .cari apoi voi (statul 
ungar cu care trăeşte în legătură); rie cereţi
o parte dreaptă Ia coperirea sarcinilor obşteşti, 
cum e susţinerea armateij-a ministerului tre- 
bilor din afară, etc, şi noi ve dăm regulat 
partea noastră. • încolo, să fim noi domni pe 
ayerile:‘noastre! * .
r , • Pe 22 Octomvrie e conchemată o mare 
adunare a- poporului croat, care pe; lângă că 
va cere aceste lucruri dela cârmuitarii sei, ca 
ei apoi se o ceară deja guvernul unguresc, 
vor, cere; totodată, ■ ca Dalmaţia, ■ făşia de 
păment vecin cu ei, între ‘ Croaţia şi- Mare, 
locuită de fraţi de sânge slav ca şi Croaţia- 
S lavon ia;— ?isă fie şi' ea 'alipită la Croaţia, 
contopită într’o  singură ţeară; chivernisită în- 
tr’una, căci; de aceea sânt ţeri surori de sânge, 
si' pentru-că împreunate ar porni pe drumul 
unei mai mari înfloriri1 şi "'una şi alta! ' '
prin participarea la sărbarea lor a unora 
din cei mai distinşi oameni ai ţărei, au 
hotărît, după-cum se vorbeşte, ca să con­
tinue cu munca lor desinteresată şi pen­
tru binele deobşte orgânisând mai multe 
sărbări, dintre cari uri.a care se va da la 
sărbătorile Crăciunului, să fie pentru can­
tinele şcolare din România şi Transil-, 
vania, ear’ alta la S7. Paşti pentru fon­
durile Ligei culturale. Dathena.
H i S.
Care de oare.
! , într’o adunare se vorbia dospre 
maşini. Un om spunea, că a văzut o 
maşină, în care se băga pe deasupra 
grâu ; şi pe dedesubt eşia pită caldă 
coaptă. ( i
Asta nu e nimic, răspunse altul, 
voind a spune una şi mai cu forfoiu. 
Eu am  văzut în Viena o maşină, în care 
pe deoparte se băga struguri, ear’ pe 
ceea la ltă  parte un ucenic scotea oamenii 
beţi gata....... , Impărt. do T e o d o r  T o m a .
Esposiţiile economice din Sibiiu.
- Comitetul central al Reuniunei agri­
cole a trimis direcţiunilor şcolare de prin 
comune următoarea rugare:
Onorabilă direcţiune şcolară!
Precum vă este cunoscut, Reuniunea 
noastră agricolă va ţine în zilele din 
22—29 Octomvrie h. c. aici în Sibiiu o 
esposiţie de poame, struguri etc. şi de­
rivatele lor, esposiţie împreunată cu di­
stribuire de premii în ; bani şi diplome 
do recunoştinţă.
Cum Sibiiul este centrul Reuniunei 
transilvane agricole săseşti, conlocuitorii 
noştri saşi — cari până aci au aranjat mai 
multe asemenea esposiţiuni bine reuşite 
atât în ce priveşte obiectele espuse, cât 
şi cu privire la cercetarea lor chiar şi 
prin copii de şcoală din mari depăr­
t ă r i — vor arăta deosebit interes faţă 
de această întreprindere a noastră, dela 
reuşita căreia atîrnă ridicarea vazei eco­
nomilor noştri din comitat.
Comitetul central îşi dă din parte-’şi 
toată'silinţa, ca esposiţia noastră reu­
şită să fie, dar’ este convins, că buna 
reuşită condiţionată este do conlucrarea 
tuturor factorilor competenţi din comu­
nele noastre, între cari în primul loc 
consideră corpul 'nostru înv&ţă- 
torenc.
Cătră acest brav factor ne îndrep­
tăm cu frăţească rugăminte să binevo­
iască a lua în a sa mână această afa­
cere, a se constitui în comitet local cu 
cheriiarea de a aduna şi espeda obiec­
tele de espus, (poame nobilo în stare 
naturală sau uscate, vinuri, rachiuri,
, oţeturi, lictaruri etc: etc., cu un cuvent 
; tot ce cado în cadrul pomăritului); mai
i departe a insista pe lângă părinţii şco- 
| larilor, ca se "conceadă copiilor lor a se
i presenţa corporativ-sub conducerea cor­
pului înveţătoresc în una din zilele din 
22—28 Oct. n. aici în Sibiiu, unde se 
cerceteze esposiţia. Prin aceasta pe lângă 
că li:s’ar causa copiilor do şcoală o 
deosebită plăcere şi bucurie do a vede 
Sibiiul, dar’ ar şi profita din lucrurile 
espuse şi văzute, cum şi din prelegerile, 
ce se vor ţine din pomărit şi mai pe 
sus de toate am arăta: străinilor, cum 
bravul nostru corp învăţătoresc ţine se 
deprindă tinerimea şcolară a cunoaşte 
din fragedă etate instituţiunile culturale, 
ce tind a promova bunăstarea economică 
a ţăranului nostru.
în ce priveşte taxa de întrare mi­
nimală la esposiţie, rămâne să ne aco­
modăm propunerilor d-voastre.
De încheiere ne permitem a ruga 
onorabila direcţiune să binevoiască a 
ne vesti de cu vreme despre disposiţiu- 
nile luate în acest obiect şi a ne nutni, 
ziu a , în  care şcolarii (l-voastră 
eventual ar sosi la Sibiiu.
Mulţumind înainte on. direcţiuni 
pentru spriginul oferit, o rugăm să pri­
mească asigurarea despre dragostea fră­
ţească, co ’i-o păstrăm.
S i b i i u ,  13 Octomvrie n. 1899.
Comitetul central al »Reuniunei 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«.
Jtcin. Cotitşa. V. Tortlăşianu.
president. secretar,
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Sfinţirea bisericei din Liget.
Ltget, 24 Septemvrie 1899.
(Urmare şi fino).
în 20 Septemvrie, ziua Naştorei 
Preacuratei Vergure Maria, la 8 ore a. m. 
s’a anunţat începerea sfinţirei. între 
oaspeţii străini veniţi aci cu această oca- 
siune am însemnat pe următori domni: 
vicecomitole comitatului Timiş, dl Kap- 
debo Gorgoly, consilierul ministerial şi 
prefect al domeniului de Ciacova Sziirii 
Kălmăn, deputatul dietal al cercului Cia­
cova Mayer Kăroly, cassarul domeniului 
de Ciacova Năvay Emil, protopretorul 
Gyori Imre, protopopul gr.-ort. al Ciaco- 
vei Ioan Pinciu, protopretorul onorar 
Szab<5 Jânos, medicul cercual Ioan 
Maierdin Jebel, notarul comunal Laposa 
Kâroly, marele proprietar şi advocat 
Vicheniie Pop din Jebel, familia nota­
rului în pensiune Dimitrie Binboş din 
Bucovoţ, familia notarului din Jebel 
Marcu Loichiţă, familia preotului Corneliu 
Gherga din Bucovoţ ş. a. /
La orele 9 a. m. în procesiune din
12 preoţi a fost condus II. Sa dela casa 
parochială la biserică. După sfinţire s’a 
slujit sfânta liturgie. La liturgie a cântat 
Reuniunea de cântări din Vârădia şi 
corul gr.-cat. din Liget. Culmea solein- 
nităţei a fost vorbirea archiereului: no­
stru iubit, rostită de pe amvon. A des­
voltat însemnătatea ce o are biserica 
mai ales în zilele vitrege în cari trăim 
astfel, încât a pus în uimire pe publicul 
ascultător, chiar şi străinii presenţi, în 
decursul predicei nu-’şi mai luară ochii 
de pe iubitul nostru archiereu. ,
După sevîrşirea serviciului divin 
fu condus II. Sa în procesiune la cuar- 
tirul parochial, unde a primit visita vice­
comitelui, a prefectului domeniului, a 
deputatului dietal şi a oficianţilor dela 
pretură. Oficios s’a presentat II. Sale şi 
deputaţiunea bisericei gr.-or. din loc re- 
presentată prin protopopul Ioan Pinciu 
şi preoţii locali gr.-or. Ioan Ţeran şi 
Nicolae Ghercea. Inteligenţa din Jebel 
s ’a presentat prin Vichentie Pop, pro­
prietar şi advocat şi prin Marcu Loichiţă, 
notar pensionat ş. a.
După primirea visitelor II. Sa a 
cercetat mai ântâiu biserica gr.-or. din 
loc şi însoţit de parochul local Corneliu 
Teahă a făcut visite inteligenţei şi câtorva 
poporeni fruntaşi.
La ora 1 d. a. s’a ţinut în onoarea
II. Sale banchet în noul edificiu al şcoalei 
gr.-cat. din loc, la care au luat parte 42 
persoane. Cu această ocasiune, fireşte,1 
toastele nu puteau lipsi. Mai ântâiu a 
toastat II. Sa în sănătatea Maiestăţei 
Sale bunului nostru Monarch, ca celui 
mai mare patron al bisericei; române 
gr.-cat de Lugoj, urându-’i zile îndelun­
gate pentru fericirea patriei şi a biseri­
cei noastre prosperare. Din considerare 
cătră înalţii oaspeţi a repeţit II. Sa şi 
în limba maghiară acest toast, pe care 
oaspeţii ’l-au ascultat stând în picioare.
Parochul local Corneliu Teahă mul­
ţumeşte II. Sale în numele credincioşilor 
sei pentru bunăvoinţa arătată cătră ei 
prin venirea în mijlocul lor. Dl Ioan 
Boroş toastează pentru representantul 
patronului, prefectul Sziirii Kâlmân, care 
ridicându-se mulţumeşte II. Sale în nu­
mele ministerului de culte, pentru actul 
de mare însemnătate şi solemn ce l-a  
împlinit în Liget. Apoi vicecomitele 
Kapdebo Gergely urează vieaţă înde­
lungată II. Sale.
Dl Ioan. Boroş toastează pentru co­
rniţele-suprem al comitatului Timiş şi 
a representantului de faţă vicecomitele 
Kapdebo Gergely.
în numele bisericei române gr.-or. 
urează II. Sale vieaţă îndelungată pro­
topopul gr.-or. al Ciacovei dl Ioan Pinciu.
Vichentie Pop, mare proprietar 
şi advocat în Jebel lăudând oratoria II. 
Sale îi oftează sg fie ceea-ce a fost la 
noi marii archierei Şuluţ şi Şaguna.
Nicolae Bolboca, prot. gr.-cat. al 
Vermeşului toastează pentru buna înţe­
legere frăţească Intre gr.-or. şi gr.-cat.
Consilierul ministerial dl Sziiru Kăl­
măn toastează în onoarea doamnei casei, 
în fino notarul comunal Galffy Istvân 
ridică pocalul în >onoarea oaspeţilor.
"După banchet, II. Sa însoţit de 
vicecomitele şi de ceialalţi oaspeţi a cer­
cetat jocul rugei, unde toţi au admirat 
frumosul port naţional şi vioiciunea ti­
nerilor. La orele 5 d. a. oaspeţii străini 
’şi-au luat rămaş. bun dela II. Sa şi s’au 
reîntors la Jebel. II. Sa însoţit do dl 
Ioan Boroş au visitat parochia Jebel şi 
au făcut visite onoraţiorilor do acolo, 
întorşi la Liget, după cină au luat parte 
la concertul aranjat de iinerii plugari 
gr.-cat din Liget cu concursul reuniu-: 
nei de cântări » Unirea* din Yărădia. 
Concertul a succes, peste toată aştep­
tarea de bine. Se plănuise a se ţine 
în şcoala gr.-cat. Dar’, deşi aceea e nouă 
şi spaţioasă, nu încăpea publicul, şi, aşa 
a trebuit se se strămute afară unde s’a 
jucat * Vlăduţul mamei< şi *Herşeo 
fîocrrgiiiU. După concort, la dorinţa
II. Sale s’au jucat jocurile naţionale
* Căluşerul* şi * Bătuta* de 12 tineri. 
Acestea încă au fost frumos jucate. • ;
Este peste putinţă a descrie, .bu­
curia generală vSzend cât de bine tinerii 
noştri plugari şi cărturari îşi petrec 
împreună, opinca cu păpucul la un loc, 
într’un , joc. Dintre drăguţele .domni­
şoare ’mi-am însemnat pe următoarele: 
Lucreţia Bolboca din Vermeş,, Mărioara^ 
Diminescu din Ciacova, Sidonia , Gruia 
din Mahala, Iuliana Ciovan din Folea, 
Aurora Borcan şi Ana Ioanovici din 
Banloc, Elena Biberia din Ghilad, Helena 
şi Mărioara Borbos din Timişoara, Olivia 
şi Silvia Dumoniu din Parţa, Victoria 
Breca din Jivin, Ida Voinovici din Ti­
mişoara, Ana Maior şi Viora Ogorcin 
din Jebel, Mărioara Bordoş, Iuliana Lu- 
chici, Alesandrina şi Valeria Cereguţ, 
Ida Pamaist din Liget ş. a. Dimineaţa 
zilei următoare a încheiat cu mândrele 
sale zori veselia noastră.
II. Sa po la orele 11 şi jumătate 
din noapte s’a retras dela petrecerea 
noastră între însufleţi tele ovaţiuni ale' 
poporului adunat. Dimineaţa la 21 Sep­
temvrie părăsi II. Sa Li getul în su­
netul clopotelor şi bubuituLtreascurilor, 
după-ce-’şi luă mai ântâiu rămas bun 
dela altarul Domnului, dela parochul şi 
curatorâtul bisericesc şi dela toţi cre­
dincioşii adunaţi pentru a-’l petrece. Până 
la staţiunea din Saag a petrecut pe II. 
Sa judele comunal, preotul local, corul 
gr.-cat. din Liget şi mulţime de popor.
Concertul şi petrecerea pe lângă 
succesul moral ne-a adus şi un venit 
material do 21 fl. 15 cr. Suprasolviri 
au incurs dela următorii d-ni şi d-ne:
II. Sa părintele episcop Radu 10 fl.; 
d-nii Ioan Boro| 3 fl.: Ioan Maier, medic 
comunal 4 fl.; Demetriu Teahă, paroch
1 fl. 50 cr.; Georgiu Trăilă, paroch al 
Timişoarei 1 fl.; Ioan Vulcan, protopop
1 fl. 50 cr.; Nicolae Bolboca, protopop
1 fl-; Romul Iorgovici, preot 50 cr.; 
Iosif Nicolaevici, pădurar 50 cr.; Grigore’ 
Nicolaevici, notar pensionat 70 cr.; Dă- 
nilă Cereguţ, învăţător 50 cr.; Demetriu 
Binboş, notar pensionat 1 fl.; Iosif Ma- 
teiu, preot gr.-ort. 1 fl.; Valeriu Giurgiu, 
teolog absolut 1 fl.; Vasiliu Martinovici, 
proprietar 50 cr.
Primească atât II. Sa bunul nostru 
epiBCop Radu, cât şi onoratul public, 
ce a binevoit a înălţa festivităţile noa­
stre prin presenţa d-sale, mulţumirile 
noastre cele mai călduroase.. Dee D-zeu, 
ca in fiecare an se aibă II. Sa de sfinţit 
barem câte o biserică ca cea din Liget.
O  sfinţire de şcoală.
C u v e şti, 10 Octomvrie c. I t 99.
Duminecă, în 17 Septemvrie c., co­
muna noastră Cuveşti a avut o îndoită 
bucurie şi mângâiere, căci în această zi 
s ’a sevîrşit sfinţirea noului edificiu şco­
lar, zidit de întreprinzătorul lacob Uşiţa 
din Lipova. , ;
Credincioşii comunei noastre bise­
riceşti române gr.-or., sunt vrednici de 
laudă pentru zelul şi osteneala c e ’şi-au 
dat la ridicarea unei astfel de şcoale 
confesionale române, zidită toată din 
material solid şi cu înfăţoşaro plăcută.
După serviciul d-zeesc atât neobo­
situl şi vrednicul părinte Iosif Iorgo­
vici, cât şi părintele capelan Ioan Suciu, 
însoţiţi de pruncii şcolari, administranţi, 
do corul vocal şi de popor, lăudând pe 
D-zeu în sunetul clopotelor am ajuns cu 
lithia la şcoală, unde după rugămintele 
îndatinate s ’a sevîrşit sfinţirea salei şi 
a locuinţelor.
La sfîrşit dl preot a felicitat pe 
popor se se bucure de rodul muncei 
sale, ear’ subscrisul prin o vorbire la 
înţelesul poporului, ’ i-a îndemnat pe po­
poreni de a se nisui într’acolo, ca după 
osteneala ce ’şi-au dat se tragă şi fo­
losul. Aceasta numai aşa o vor pute 
face, dacă nesiliţi de lege şi superiori­
tăţi preţuesc şcoala şi învăţătura, trimi- 
ţendu-’şi» pruncii dela 6—12 ani regulat 
la şcoala de toate zilele, ear’ pe cei de
12—15 ani la şcoala de repetiţiune.
Intru ridicarea însemnătăţei actului, 
»corul vocal« sub conducerea subscri­
sului a aranjat după ameazi o petrecere 
poporală, ear’ seara concert cu teatru 
şi joc, după următorul program:
L Motto. Salutarea, cuartet de C. Po- 
rumbescu, esecutat de corul vocal. —  2. Piesa 
teatrală »Idil la ţeară», în care au jucat rola
9 persoane, parte bărbaţi, parte femei şi fete. 
Piesa a făcut plăcută impresiune asupra ascul­
tătorilor, cari partea cea mai mare ca ţerani 
n’au prea avut prilej a vede până acum jo ­
curi de teatru. —  3. »Eată ziua triumfală** 
cuartet esecutat de cor. —  4. »Cântecul cel 
mai frumos*, poesie de I. Vulcan, declamată 
de un corist. —  5. »Jorghină, Jorghina», sextet 
de Val. Magdu, esecutată de corul mixt. —
6 »Voina«, baladă poporală, de I. Răchiţan, 
predată de o  coristă. — 7. »Nusca«, sextet 
de Val. Magdu, esecutată de corul mixt.
_ A urmat apoi jocul, care a durat 
în cea mai frumoasă ordine, până în 
zorile zilei.
Dintre oaspeţi notăm pe d-na: I lo r -  „ 
goviciu, d-nii: Ioan Suciu, preot-capelan cu 
d-na, Corneliu Iorgoviciu, notar cu d-na, Ioan 
Covaciu, pădurar regesc cu familia, Vasiliu 
Iorgoviciu, pădurar regesc cu familia (toţi din 
Ioc). Al. Priebisch, vicenotar în Hodoş, Iosif 
Kiss, proprietar în H odoş cu familia, Oficiul 
financiar din Chisdia — 4  indivizi, I. Kohn cu 
familia din Chisdia,. văduva Voros Ferencz, 
moaşe în Şiştaroveţ, etc.
Suptasolviri la cassă au dat : văduva 
V oros Ferencz 2 fl. v. a.; George Zarva, 
econom în loc 1 fl. 40 cr.; I. Kohn 50 cr.;
I. Kiss 1 fl. 50 cr .; Priebisch 1 fl. Oferte 
au dat George Spân, învăţător în Comeat
1 fl. şi Teodor Suricescu, notar în Şiştaroveţ 1 fl.
Primească pe această cale din par­
tea noastră atât dăruitorii, cât şi toţi 
cari ne-au onorat cu presenţa, recuno­
ştinţă şi mulţumită. «eorgiu TomI,
înv. dirig.
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Aratul şi grăpatul pâmentuini.
Recerinţele cele mai însemnate, sub 
cari trebue făcute arăturile sunt : timpul,' 
adâncimea şi formai' Ce se ţine de timpul 
aratului, trebue să ne însemnăm, că 
acela atunci este mai potrivit pentru 
arat, când pămentul nu e nici prea 
moale, dar’ nici prea tare, ci are gradul 
de mijloc între umezeală şi uscăciune.
Pămenturile lutoase sau cleioase, 
dacă-’8 prea umede când se ară, atunci 
brazdele se ţin într’una şi uscându-se 
în starea aceasta se împetresc, mai cu 
seamă peste vară şi astfel capătă o scoarţă 
tare, care la a doua arătură sau la sapă 
abia se poate strica, ear’ dacă pămentul 
e prea tare când se ară, atunci se fac 
bulgări (bruşi) mari după plug, cari 
câte-odată nici cu grapa nu se pot sparge 
cum se cade.
Pămentul când se ară trebue se 
fie deplin svântat, cu deosebire înainte 
de a-’l semena, ear’ în pămenturile lu­
toase şi reci se ne ferim pe cât ne pu­
tem de a face la sămănat arături afunde 
şi a semena pe timp umed sau ploios, 
peritru-bă apucând seminţele prea afund 
în păment, unde aerul, lumina 'şi căl­
dura nu pot străbate, uşor se pot putrezi..
La arat brezdele pot fi date în 
afară sau pot fi adunate cătră mijlocul 
locului. Asemenea arături cu brezdele 
cătră mijioc se fac mai cu seamă în pă­
mânturile umede şi apătoase. La se­
mănat brezdele se fac, totdeauna cătră 
mijloc, pentru-ca se se ridice locul şi se 
nu stee apa pe el, când sunt prea 
multe ploi. ' '
A doua recerinţă a unei bune ară­
turi este adâncimea brezdelor. în pri­
vinţa aceasta se împart arăturile în trei 
părţi: arături superficiale (niai pe dea­
supra), câni de uri lat 'de palmă, cari se 
fac, mai..cu scamă la sămănat, ..arături 
mijlocii, câm de doue laturi de palmă, 
cari se fac mai cu seamă la ogoarele de 
toamna şi de vară şi arături afunde, 
cari se fac măi cu seam ă pentru îmbu­
nătăţirea şi amestecarea pământului.
A treia recerinţă a unei bune ară­
turi este forma ce se dă brezdelor şi 
ară turei. în privinţa aceasta plugarii 
învăţaţi zic: că a fară  de arăturile pen­
tru sămănat, ale căror brezde pot fi 
mai late că afunde, pentru celelalte ară­
turi brezdele să nu fie mai latei ca afunde, 
de oare-ce dacă sunt. mai late, nu se 
resbesc bine cu  aratul şi sub ele rămâne 
pămentul nelucrat.
Brezdele pot se fie de tot răstur­
nate sau culcate la păment; pot se fie 
numai de jumetate plecate sau pot să 
stee drept în sus. Aşezatul şi răstur­
natul brezdelor atîrnă totdeauna dela 
plug. De aceea se şi zice, când se vede
o arătură rea, că aceea a fost făcută cu 
un plug rău.
între toate arăturile, cele cu brez­
dele plecate de jumătate sunt cele mai 
bune, de oare-ce prin  acelea pot stră­
bate mai uşor : aerul, căldura* ploaia 
şi lumina, asemenea şi la grăpat se pot 
zdrobi şi mărunţi mai cu înlesnire.
Economii mai; mari de păment 
cari au locuri mari întinse, în formă de 
pătrat sau oblung, le ară pe acelea la
; şeş, nu numai în lungul, ci şi în  ̂ latul
! în modul acesta ;brezdele se sfărmesc.şi
I smăruntă mai bine, ear’ scopul aratului
j se ajunge astfel cu mult măi uşori ■
I Grăpatul pământului este de îrisbm-
[' nătate din mai mulţe puncte de vedere.:
| Prin acela se sfarmă:şi smăruntă brazdele,
i şi bulgării mai mari de păment ; se scot
l şi smulg cu colţii acelora rădăcinile bu- 
j ruienilor tăiate cu plugul; se obleşte 
j  locul arat ; se acopere şi astupă sămenţa
i şi se îndeasă încâtva şi pământul arat,
! ca acela se poată conserva timp mai 
! îndelungat umezeala în ol. Cu cât 
grapa se trage mai iute peste locul 
arat, cu atât se grapă acela mai bine. 
De aceea grăpatul cu caii se poate face 
mai cu succes ca cel cu boii.
Un loc tare bruşos, trebue grăpat 
de câte două-ori până-când se seamănă.
\ Grăpatul dintâiu, trebue să se facă în­
dată după întors, ear’ al doilea atunci 
când se seamănă. La semănat e mai 
bine atunci, când pământul are ,umezeală 
destulă, căci atunci răsare toată sămânţa 
uşor şi curând.- ! ; • v. -  -
î ‘ Dacă grapa nu este destul de grea, 
ca se poată sparge1 bruşii şi se între 
colţii afund prin brezde, atunci trebue 
să se mai pună,şi oare-care greutate pe 
[ ea. în  pământurile nesipoaso grăpatul 
| se poate face cu deplin: succes şr: fără 
de a pune vre-o greutate pe grapă.
în  economiile mai mari se întrebu- 
. inţează grape întregi de fer, numite 
j diagonale sau şerpuale, cari de iriulte- 
t ori se împreună câte doue-trei la olaltă şi 
! aşa se grapă cu ole. Undo so poate pe 
| şesuri, e bine,îca1 grăpatul se se facă nu 
; numai în lungul; ci şi iu latul. ! 
j Aratul şi grăpatul pământului Sunt
S cele dintâiu şi cele mai însemnate lu- 
; cruri în economia câmpului. Do aceea 
j trebue pândit totdeauna timpul potrivit 
! pentru ele, căci dela modul cum şi când
> se fac acelea, atîrnă totdeauna şi resul- 
j tatul recoltelor (culesurilor). ‘ î .  , (*.
j Prelegere diri pomărit
| Un ram al economiei, care aduce
j  frumoase venituri, pe lângă* puţină dar’ 
raţională, muncă, este pomăritul practic; 
Şi pe an ce merge, va aduce tot mai 
mari şi mai sigure venituri acest ram 
j de economie, celor-ce s’or ocupa de el 
f cu înţelepciune. Multe mii de florini 
 ̂ întră în Ardeal pe poame în tot anul, 
| şi mai multe vor întră pe an ce merge, 
; dar’ puţini din acei bani au întrat în 
! mâna noastră, a . Românilor, — şi de
I vom sta cu mâniie în sîn — şi mai pu- 
j ţini vor întră. După numărul poporului 
din Ardeal, cei mai mulţi suntem noi 
Românii, apoi urmează Ungurii şi în 
! urmă Saşii; ear’ după sumele de bani 
; ce întră în Ardeal pe poame, cele mai 
mari sume sunt ale Saşilor, după aceea 
ale Ungurilor şi numai sumuliţele cele 
mai mici vin în mâni româneşti. Ear’ 
noi fiind mulţi tare foarte şi sumele ce 
ne vin fiind micuţe tare foarte, mai cu 
nimica ne alegem din acele sume ce 
întră în Ardeal pentru poame.
»Nu-’i dreptate!» va zice cel-ce nu 
/ ştie starea lucrului. Dar’ noi zicem că-’i 
dreptate. Şi de bună-seamă-’i dreptate. 
Că, bine că noi suntem mulţi, dar’ cine 
dă bani pe poame nu întreabă: câţi 
sunteţi? ci întreabă: câte poame şi de
ce soiu poţi da? Noi suntem mulţi, 
dar’ pomi avem puţini şi de soiu prost, 
pe când Saşii sunt puţini faţă cu noi, 
dar’ ponii au mulţi şi de soiu bun. Vom 
afla în multe locuri câte un singur Sas, 
că are pomi mai mulţi decât are câte 
un întreg sat românesc; este câto o 
singură familie săsească, care bagă-’n 
fiecare toamnă câte o miie de florini în 
buzunar pe poame, şi vei afla destule 
sate româneşti că nu bagă nici un mic 
erucer în pungă pe aceste producte. Şi 
cu toate acestea: Saşii din ce au pomi 
mulţi şi buni, mai mulţi şi mai buni 
pomi pun ; din ce-’i ştiu cultiva mai bine, 
tot mai bine vreau să le înveţe culti­
varea ; din ce au preoţi şi învăţători 
pomologi, teoretici şi practici, din aceea 
să silesc se aducă în mijlocul lor câte 
un om învăţşt care să ştie şi mai bine 
rîndul pomilor, şi să le esplice în graiu 
lămurit tot ce se ţine de cultura şi îm­
bunătăţirea acestui ram de economie 
binecuvântat. Noi? noi Românii Arde­
leni? Din. ce suntem înapoia tuturor 
cu pomăritul ; din ce preoţii şi învăţă­
torii noştri , pun ,atât de neînsemnat 
pond pe acest isvor de câştig, din ce 
privim cu atâta nepăsare cum miile cele 
multe întră în Ardeal po poame, fără 
a ne pute împărtăşi şi noi din elo!
. (Va urma). .
/  Societate comercială în Gerboveţi. ;
O nouă societate comercială e pe 
cale a se înfiinţa în Bănat, în comuna 
Gerboveţ (Valea-Almăjului): Membrii fun­
datori sunt învitaţi lâ. adunarea consti­
tuantă pe 29 Octomvrie n. Eată con­
vocarea: V
»Conform §-uIui 154 din legea 
comercială membrii fundatori ai. înfiin- 
ţândei societăţi comerciale pe acţii în 
Gervoreţi prin ' aceasta au onoare a con­
voca pe d-nii acţionari ,1a .^adunarea 
generală constituantă«, ce se- va ţine 
în Gerboveţi, ,1a - 2$ ' Octomvrie st. n. 
d: a. la 2 .ore, în locuinţa de sub nr. 32 
a dlui lgnatie Străin. '
Obiectele aduiiărei:
' V 1. Convingerea despre asigurarea 
capitalului social din prospect pe basa 
subscrierilor şi plătirilor incurse. — 2. Sta­
bilirea statutelor şi deciderea învoielilor 
eventuale cu fundatorii sau alţii. — 3. A 
lua conclus despre constituirea sau ne- 
constituirea societăţei. — 4. Denumirea di- 
recţiunei prin membrii fundatori şi ale­
gerea comitetului de supraveghere pe
1 an. — 5. Dispune în sensul §-ului 152 
din legea comercială în privinţa respon- 
sabilităţei membrilor fundatori.
Gerboveţi, la 5 Oct. st. n. 1899.
A x e n te  G o g » , N ico la e N ovacovici,
secretar. plen. m. fund.
Din traista eu poveţele.
— Răspunsuri. —
Abonenlul nr. 8990 . Da, chiar 
după-cum spui! înaintaţi o cerere la 
protopretorelo că so pună în candidare 
pe omul ce îl doriţi. El, după drept şi 
dreptate, va trebui se-’l pună; dar’ apoi 
d-voastră să-’l susţineţi cu voturile, ca 
se nu roeso altcineva, decât omul dorit 
do d-voastră.
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Stîrpirea gărgăriţelor.
Gărgăriţele încuibate prin coşurile 
şi hambarele pline cu bucate, fac o 
daună foarte însemnată economilor, mă­
cinând şi găurind grăunţele întregi şi 
lăsându-le numai coaja lor seacă. Pen­
tru stîrpirea lor s’au cercat fol şi fel de 
mijloace, dar’ cu puţină isbândă.
Col mai bun şi totodată şi cel mai 
sigur mijloc, este venturarea şi aerisarea 
cât mai deasă a coşurilor şi hambarelor 
pline cu bucate, ca să nu se umezească 
sau să facă praf, de oare-ce gărgăriţele 
mai cu seamă în astfel de locuri se 
prăsesc.
Alt mijloc probat este şi cânepa 
de toamnă sau topită, car® pusă printre 
bucatele atacate de gărgăriţe, răspân­
deşte un miros greu, pe care acelea 
nu-’l pot suferi şi părăsesc cu grămada 
locul acela. Unii economi mai încearcă 
stîrpirea gărgăriţelor şi prin aşezarea 
moşiiioaielor de furnici în anumite vase 
mai largi, în apropierea lor. Furnicile 
năvălesc pe gărgăriţe şi le omoară în 
timpul cel mai scurt, putendu-se depărta 
după aceea moşinoaieleearăşi la locul lor.
Pentru cultivarea smochinilor.
în Octomvrie trebueşte pus cu rădă­
cina într’o groapă în pivniţă şi astrucate 
rădăcinile bine cu păment, unde stă aşa 
până în luna lui Maiu, când se scoate 
şi pune în grădină. Pe astă cale eu 
am avut toată vara mulţime de smo­
chine mari, coapte şi mursă de dulci. 
Acest răspuns îl dă d-na Eufemia Pagu, 
preoteasă văduvă în Câmpeni.
Ştiri eeonomiee.
„Corona" este numele »reuniunei 
de păstrare şi anticipare», înfiinţate în 
Elisabotinul Timişoarei (Temesvâr-Er- 
zsebetvăros) ca societate pe cuote, cu i 
responsabilitate restrînsă. Pentru înac- j 
tivarea acestei reuniuni de păstrare 20 i 
fruntaşi români din Elisabetin au emis ) 
un »Apel-Prospect« pentru înscriere ca j 
membri ai reuniunei, resp. subscrieri de 
cuote. Capitalul reuniunei se compune j 
din cuote de câte 50 coroane, solvite per ’
o coroană în fiecare lună, avend sub- 
scriitorii a solvi ca spese de fundare 
câte o coroană de fiecare cuotă.
Scopul reuniunei este a deştepta 
spiritul de economisare şi a veni mem­
brilor ei în ajutor cu împrumuturi ief­
tine la’ întreprinderi şi lucrări pe tere­
nul agriculturei, industriei, comerciului 
şi altor afaceri de economie şi de câştig, 
înscrieri se pot face la Vincenţiu Belin- 
ţan, contabil-actuar la Asociaţiunea fu- 
nebrală română din Timişoara - Eli­
sabetin. *
Carne d in  Rom ânia în  Anglia. 
»Constituţionalul* dela 7 Octom. spune, 
că a sosit la Brăila representantul unei 
mari case de comerciu din Anglia pen­
tru a pregăti transportul cărnei proas­
pete la Anglia. Până la Constanţa trans­
portul se va face cu vagoane frigorifere 
ale statului, ear’ de acolo mai departe 
cu vagoane ale companiei. în scopul 
acestui esport de carne se construeşte 
în Brăila un abator sistematic, unde vi­
tele se vor tăia în condiţiuni sanitare 
tot atât de severe, ca şi în abatorul 
dela Iaşi.
Pentru viieri. în ediţia ministe­
rului reg. ung. de agricultură din Buda- 
' pesta a apărut un îndrumar scris de 
! Zigăny Zoltan, prof. şeoalei. superioare 
î comerciale şi Boross Kăţplyy redactor la 
| »Borăszti Lapok* (Revista vinurilor), care
i îndrumar priveşte pe cultivătorii de vii, 
cum adecă ’şi-ar pute mai 'bine : valo- 
! risa (griji şi vinde etc.) vinurile şi spre 
j acel scop cum trebue a le. chivernisi. Se 
j recomandă cultivătorilor de, yinuri cari 
j ştiu ungureşte. Nuinele broşurei e : A  
j Pinczeszovetkezetekrol. ’ .
[ .A .  l O - a
| Esposiţie de vite
! ■-. ■ arajantă de ‘ r 1
i „Reuniunea română de agricultură din comitatul Sibiiului*1. 5 
| I. Programul
i esposiţiei de vite, , ce se va ţine Vineri
I la 27 Octomvrie n. 1899 în oraşul 
Sibiiu. :
i 1. în scopul de a înainta economia
de vite, «Reuniunea română de agricultură 
j din comitatul Sibiiului* va aranja la 27 Oc- 
j tomvrie n. 1899 în oraşul Sibiiu O esposiţie 
| de vite,' avend a se împărţi de : astă-dată 
f premii în suma de 400 coroane, din cari 
| 20 0  dăruite de înaltul minister, ear’ 
| 200 de comitatul nostru.
! Esposiţia se va mărgini de astă-dată la
i vite cornute cu escepţiunea caprelor.
| 2. Esposiţia se va ţine în ziua amin-
* tită, începend dela 9 ore înainte de ameazi 
şi până ia 1 oră după ameazi, când va urma 
premiarea. -
Esposiţia se va ţine pe locul ,, Târgu­
lui de vite“ .
3 La esposiţie se primesc vitele locui­
torilor din comunele Sibiiu, Turnişor, Cristian, 
Răşinari, Poplaca, Bungard, Şura-mare, Slim- 
nic, Mohu, Guşteriţa, Gurarîului, Orlat, Sadu, 
Şura-mică şi Veştem.
Pentru vitele aduse din afară de Sibiiu 
se cer paşapoarte în regulă. ‘
Cerend trebuinţa, proprietarii au să do­
vedească, că au ţinut înşişi vitele în, timp de 
s/* de an cel puţin.
Oile trebue espuse în grupe de cel mai 
puţin 3 capete, altcum nu se premiază.
4. Primirea vitelor în esposiţie se face 
prin comitetul aranjator local, care va publica 
din parte-’şi disposiţiunile luate. Comitetul 
poate refusa primirea, însă numai din cause 
binecuvântate.
Vite jugănite şi peste tot vite, cari nu 
pot servi la prăsirea mai departe, nu se 
primesc în esposiţie respective nu se premiază.
La fiecare vită respective grupă de oi 
comitetul aranjator alătură o tăbliţă sau bilet, 
cuprinzând numărul curent, etatea vitei şi nu­
mele proprietarului. > .
Vitele se aşează în grupele, la cari 
aparţin.
5. Despre vitele'primite comitetul aran­
jator alcătueşte o listă generală, în care se 
petrec datele amintite la punct 4.
6 Esponenţii stint îndatoraţi a purta 
înşişi grije de vitele lor şi a le da’hrana tre­
buincioasă.
7. Se vor distribui treizeci-şi-opt de 
premii în suma totală de 400 coroane, şi 
anumit:
Grupa I. Bovine de prăsilă (rassa in-
• digenă si străină).
a) tauri de 21/,—5 ani: 1 premiu de stat 
de 40 cor.; 1 premiu de 20 cor., 1 premiu 
de 10 cor., 1 premiu de 6 cor., 1 premiu 
de 5 coroane;
b) vaci de 21/,—8 ani: 1 premiu de stat 
de 35 cor., 1 premiu de 20 cor., 1 premiu 
de 10 cor., 1 premiu de 8 cor., 1 premiu 
de 5 cor., 1 premiu de 2 coroane;
O) tăurenci şi junince de 1—21/, ani: 1 pre­
miu de stat de 30  cor. şi altul de 
, 25 cor., 1 premiu de 10 cor., 1 premiu 
de 6 cor., 1 premiu de 5 cor., 1 premiu 
de 4 cor., 1 premiu de 2 coroane;
d) viţăi şi viţele de V4—1 an: 1 premiu 
de stat de 2 0  cor., 1 premiu de 10 
» cor., 1 premiu de 6 cor., 2 premii de câte
2 coroane.
Grupa II. Oi de prăsilă.
a) ■ berbeci de 1—5 ani: 1 premiu de stat
de 25 cor., 1 premiu de 10 cor., 1 premiu 
de 6 cor., 1 premiu de 4 cor., 1 premiu 
de 2 coroane;
b) oi de 1 - 5 ani : 1 premiu de stat de 
25 cor., 1 premiu de 10 cor., 1 premiu 
de 6 cor., 1 premiu de 3 cor., 2 premii de 
câte 2 cor.;
c) noatini şi noatine din 1899: 1 premiu 
, de 10 cor., 1 premiu de 6 cor., 1 pre­
miu de 4 cor., 1 premiu de 2 coroane.
Premiile de stat, amesurat dispo- 
siţiunei ministeriale, se vor distribui, la 
propunerea juriului, prin onorabilul in­
spectorat pentru prăsilă vitelor din 
districtul Sibiiu.
II. Premiarea.
1. în scopul premiărei, comitetul cen­
tral al Reuniunei agricole a numit juriul con- 
stătător din domnii: Demetriu Comşa, prof. 
seminarial, ca preşedinte al juriului; Victor 
Tordăşianu, oficial consistorial, ca secretar al 
juriului; Dr. D. P. Bârcianu, prof. seminarial; 
Dr. P. Şpan, prof. s'em.; Petru Ciora, oficial 
cons. , Emil Verzariu, funcţ. de bancă; Pan- 
taleon Lucuţa, , căp. c. şi r. în pens.; Ale- 
sandru Lebu, propr.; Rom. Simu, înv. pens.; 
Dr. Ioan Stroia, prof.; Lazar Praşca, propr.; 
losif Joandrea, Petru Simtion, Petru Joandrea, 
George Arpăşan, Nicolae Buian, economi, 
Toma Joandrea, înveţător, toţi din Sibiiu; 
Vasile Bălan jun., econom, Nicolae Şurean, 
înv., ambii din , Cristian; Aleman Dancăş, 
prim., los. Goga, Şerban Cioran, parochi, 
Aleman Galea, înv., Mihail Jourca, notar, toţi 
din Răşinari; Coman Baca, paroch, Stan 
Olariu, primar şi Vlad Băcilă, ec., toţi din 
Poplaca; George Dordea, propr., Ioan Necşa, 
paroch, ambii din Bungard; Toma Ciupea, 
ep., Dumitru Băilă, înv. pens., ambii din Şura- 
mare ; Nicolae Mihălţan, preot, Toader Masca, 
ec., ambii din Slimnic; Ioan Slăvescu, par., 
Simion Pisoiu, ec., Sim. Iancu, not. pens., 
toţi dîn Mohu; Ioan Stângu, paroch din Gu­
şteriţa; Ioachim Muntean, par.; I. Voicu, ec., 
Ioan Măcelariu, propr., toţi din Gurarîului; 
Ioan Stoia, înv., Iacob George, ec., Leon 
Maior, înv., toţi din Orlat; Ioan Şandru, pri­
mar, Const. Popovici, not., Nicolae Cimpoca, 
ec., toţi din Sadu; Nic. Hurubean, econ., Ie­
ronim Spornic, not., Ioan Mărginean, ec., Ioan 
Bozdoc, primar şi George I. Ogrean, propr., toţi 
din Veştem; Nicolae Ţintea, paroch, George 
Imbăruş, ec., ambii din Turnişor şi Aron 
Mihuleţ, paroch din Şura-mică.
Membrii absenţi sau împedecaţi dela vot 
se înlocuesc prin suplenţi.
2. Nu este iertat a funcţiona nimenea 
ca juror, când este vorba de vitele proprii, 
sau de ale rudeniilor mai deaproape.
3. Juriul ia în primire lista generală a 
vitelor espuse, esaminează pe rînd şi cu deo­
sebită luare aminte fiecare vită şi apoi se con­
sultă asupra premiărei, îngrijindu-se ca publi­
cul şi esponenţii să nu înrîurească câtuşi mai 
puţin asupra hotărîrilor de luat.
4. în şedinţa, ce urmează esaminărei 
vitelor, membrii juriului se consultă din nou 
şi se pronunţă, dovedind îndreptăţirea propu­
nerilor şi apoi hotărînd cu majoritate abso­
lută de voturi.
Preşedintele votează întotdeauna. La cas 
de voturi egale decide soartea.
Asupra fiecărei premiări se votează des- 
chilinit.
5. Esponenţii de premiat se petrec în
o listă Separată care,' odată stabilită; se sub­
scrie d# preşedinte şi secretar, precum şi de 
alţi doi membri ai juriului. r
6. împărţirea premiilor urmează a se 
face în mod sărbătoresc, ţinendu-se mai ân­
tâiu o vorbire în presenţa juriului; comite­
tului aranjator, a esponenţilor şi a publicului 
întrunit.
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Esponenţii premiaţi adeveresc primirea 
banilor prin subscrierea numelor în rubrica:
»Adeveresc primirea în regulă a premiului*.
7. Secretarul juriului se însărcinează a 
com pune un raport special asupra esposiţiei 
.si premiilor. Raportul subscris de ( preşedin­
tele şi secretarul juriului se păstrează în ar- 
„chiva Reuniunei. ' ! v •'
III. Disposiţiunile de premiare.
A. în generat .
1. Scopul esposiţiei este mni ales a 
ţurnî şi încuraja adevărata propăşire,îri econo­
mia vitelor. Drept aceea, în privire se va lua 
nu atât intenţiunea vădită de a străluci cu 
vite de paradă, ci mai cu seamă bunajchib- 
zuire în alegerea , vitelor de prăsilă, hărnicia 
şi inteligenţa dovedită .în realisarea scopului 
urmărit. . i
2. Prin urmare vitele , altcum defec­
tuoase încâtva, se pot premia' în rînd cu vi­
tele oare-cum desăvîrşite. Intrevenind 'împre­
jurările de mai sus,! bhiar şi- ântâietate se va 
da vitelor de a doua .mână. Dar’ nici măcar 
în totala lipsă de altele mai bune, nu este 
iertat a premia vite hotărît rele sau având 
scăderi însemnate.
3. Dacă cutare grupă nu cuprinde în­
destule vite vrednice de premiat, premiile, 
ce ar prisosi, se pot destina pentru o altă 
grupă. Premiile, care, din una sau altă causă 
nu S’ar fi împărţit, se adaugă, la fondul Reu­
niunei. ;
4. Aceia care au prăsit înşişi vitele, 
vor ave ântâietate faţă cu aceia, care au es- 
pus vite prăsite de altcineva.
Nimenea nu poate fl premiat, care n’a 
ţinut vita în grija proprie */* ar? cel puţin.
5. Acelaşi esponent nu poate dobândi 
decât un singur premiu în aceeaşi grupă. 
Faţă cu cel premiat în cutare grupă, concu­
renţii din altă grupă au ântâietate, presupu­
nând că vitele lor sunt deopotrivă.
B. în special. ...
I. B o v i n e  (v iţ e i ,  v a c i ,  ta u ri).
1. Ga vrednice de premiat se consi­
lieră  mai ales bovinele, care întrunesc în mare 
măsură însuşirile vitelor mari, puternice, fru­
moase lâ trup, blânde, lăptoase, bune de pră-
. silă şi de îngrăşat.
’ Faţă cu vitele corcite se va da ântâie- 
. tate vitelor de rassă curată.
2. între scăderile, cari nu îngădue pre- 
miarea se numără: trup bolnăvicios, murdar, 
cu totul slăbit sau cu boale înăscute, cum şi 
scăderi care supără vederea (d. e. un corn 
rupt, un mers prost, rane urite etc.)
3. Ca semne de lapte mult se consi­
deră trup prolungit, piept larg şi foaie şerpiiit 
de vine groase; uger plin şi mare, şi nu prea 
-cărnos, nici prea gras, înzestrat cu păr scurt 
şi moale şi având patru ţîţe moi, groase, 
lungi, deopotrivă de mari; piele molatică, păr 
subţirel şi privire blândă.
’ 4. Ga bune de îngrăşat sîlnt a se con­
sidera mai ales vitele trunchioase, lungi, spă­
toase, cu capul mic, oase subţiri, piept larg 
şi cărnos, şolduri îndepărtate, coapsă lătă- 
reaţă, piele mişcăcioasă, păr moale.
5. Ca bune de muncă se consideră mai 
cu seamă vitele osoase, cu picioare cam lungi, 
piept lung şi rotunzit, şolduri puternice, co ­
pite sănătoase, mers vioiu şi regulat.
I I .  O i .
1. Ântâietate se cuvine mai ales oilor 
mari, cărnoase, lăptoase şi bogate în lână fru­
ctuoasă şi subţire, moale şi lungă; deaseme- 
nea se cuvine ântâietate oilor de soiu vestit 
şi însoţite de m iei. cu , blană aleasă.
2. Rassa ţigaie şi stogoşe se preferă 
rassei bârsane (ţurcane).
Din şedinţa comitetului1 central al
* Reuniunii române do agricultură din 
comitatul Sibiiului* ţinută la Sibiiu, 
in 25 Septemvrie ti. 1Ş99.
ZPetn. Comşa. F . Tordoşltimt.
president. secretar,
Despre jocurile de băieţi.
De P etra  K o şca , profesor.
(Din progr. gimnas. din Braşov).
(Urmare).
Lupta comlmterei (Surul).
înainte do co am cerca cu elevii 
»lupta combaterei* este consult a înveţa 
următorul joc, pe care-’l putem considera 
ca o pregătire la adevărata »lupta com- 
batoreu.
Jucătorii se împart în doue partide, 
cari se aşează după mărime la o distantă 
cam de 50 paşi faţă în faţă. Soartea 
hotăreşte, care dintre partide să înceapă 
jocul. Punem caşul că soartea a căzut 
pe nr. 1, atunci conducătorul din dreapta 
(adecă cel mai mare dintre jucătorii par­
tidei nr. 1) fuge până la partida nr. 2 
ai cărei membri cu toţii întind mâna 
dreaptă înainte stând gata de fugă. 
Conducătorul din dreapta al partidei 
nr. 1 îşi va căuta un contrar lui egal 
în fugă, pe care-’l va provoca se-’l prindă, 
dându-’i o lovitură pe mâna dreaptă; 
îndată el se va întoarce şi va fugi spre 
casă, pe când cel provocat îl va urmări 
încercându-se se-’l prindă, dându-’i o lo­
vitură pe spate. în cas că-’i succede, 
atunci provocătorul se consideră de pri- 
sonier al provocatului şi se va aşeza la 
partida nr. 2 după cel care ’l-a prins, ear’ 
la cas că nu-’i succede provocatului a 
prinde pe provocator, atunci el se con­
sideră de prisonier şi se va aşeza la 
partida nr. 1 după conducătorul din 
dreapta, care ’J-a provocat. Acum va 
provoca conducătorul partidei nr. 2 şi 
astfel se continuă jocul; odată provoacă 
o partidă, de altă-dată eeealaltă. Dacă 
se va prinde un jucător, care are stând 
după sine unul sau mai mulţi prisonieri, 
atunci aceştia se consideră de eliberaţi 
şi se întorc acasă şi se joacă şi ei mai 
departe. Partida, care a prins pe toţi 
jucătorii partidei contrare, a învins.
Trecem acum la »lupta combaterei* 
propriu zisă.
Jucătorii împărţiţi prin alegere în
2 partide se aşează la o distanţă de 
50—80 de paşi în rînduri de front faţă 
în faţă. Locul de joc va ave în lăţime 
cam jumătate din lungime. Laturile de 
joc se vor însemna prin bete sau prin
o dungă visibilă. In partea din dreapta 
dela fiecare partidă la o distanţă de 3 
paşi mari se va însemna locul destinat 
pentru prisonieri.
Unul din partida er. 1, să-’l numim 
A, se va apropia de partida nr. 2, des­
chizând jocul cu cuvântul »eşiţi«. Z din 
partida nr. 2 îl va urmări căutând să prindă 
pe A înainte de ce acesta ajunge acasă; 
va trebui însă să se păzească, să nu fie 
lovit de B, care din partida nr. 1 vine 
lui A într’ajutor, căci la lupta comba- 
terei e regula principală, că numai acela 
poate 6ă facă un prisonier, care a eşit 
mai târzîu decât contrarul seu din frontul 
seu. Deci jocul se va continua astfel: 
B va fi fugărit de »V« din partida 
nr. 2 care are dreptul a lovi şi pe A 
şi pe B, cărora le va veni într’ajutor 
»C.« din partida Nr. 1. »V« nu are drep­
tul de a lovi pe »C«, ci trebue să se 
retragă înaintea lui, va căuta însă să
seducă pe »Cc a se apropia cât se poate 
de partida nr. 2.
Dacă unul mai târziu eşit din par­
tida nr. 2 ajunge pe C, atunci îi va da
o lovitură uşoară pe spate şi va opri 
jocul prin cuvântul »stai«, devenind C. 
astfel prisonier al partidei nr. 2; după-ce 
s’a oprit jocul, înceată ori-ce acţiune, 
până-ce prisonierul îşi va ocupa locul 
înainte destinat pentru prisonieri şi am­
bele partide să întorc la locul lor. După-ce 
s’a aşezat prisonierul, cel care ’ l-a prins 
va redeschide jocul, precum a făcut-o 
mai nainte A prin cuvântul »eşiţi« şi 
jocul se va continua în modul descris 
până se va opri din nou; sau că se va 
face earăşi un prisonier, sau că priso­
nierul făcut deja de partida nr. 2 va fi 
eliberat. Prisonierul să eliberează, când 
unuia din partida sa îi succede fără-ca 
să fie el prins, a-'l atinge cu mâna 
şi a striga »stai«! —• 2 sau 3 prisonieri 
făcuţi de o partidă fac o partîe. După 
finirea unei pârtii jocul se întrerupe 
până-când foştii prisonieri se reîntorc 
acasă. D acă  se întâmplă ca un jucător 
se se apropie prea mult de partida con­
trară, el se poate mântui căutând se 
ajungă graniţele acestei partide fără-ca 
se fie lovit; în caşul acesta el se reîn­
toarce acasă afară de graniţele locului 
de joc.
Regulele de joc vor fi următoarele^
1. Numai acela are drept să lo­
vească, care a fugit mai târziu dela 
graniţa partidei sale; acela care n ’a 
fugit dela graniţă, deşi a fugit mai târ­
ziu, n ’are drept se lovească, dacă el 
totuşi o face şi opreşte prin cuvântul 
»stai« jocul, atunci drept pedeapsă merge 
el ca prisonier.
2. Acela, care fugind trece grani­
ţele laterale ale locului de joc, merge 
ca prisonier.
3. Cel-ce fără motiv opreşte jocul, 
prin cuvântul »stai«, merge ca prisonier.
(Va urma).
Cele patru operaţiuni fundamentale.
Modele de lecţii de fond din Aritmetică.
Lucrate după planul «Treptelor formale». Pentru 
bieniul II. (clasa III. elementară nedespărţită), 
de I n lln  B ir o u , înv. în Tievaniul-mare.
(Urmare).
b) Resolvarea scrisală.
Să facem şi problema aceasta în scris. 
Câţi hectolitri de grâu a cumpărat neguţă­
torul prima-dată? (.... 47 hectolitri). Dar’ a 
doua-oară câţi hectolitri a cumpărat? (.... 35 
hectolitri). Din ce se compun numerii 47 şi 
35? (.... din unităţi şi zeci). Din câte unităţi 
şi zeci se compune numărul 47? (.... din 7 
unităţi şi din 4 zeci). Dar’ numărul 35 din 
câte unităţi şi zeci se compune? (.... din 5 
unităţi şi din 3 zeci). Ca să putem aduna 
mai uşor unităţi cu unităţi şi zeci cu zeci, 
aşezăm numerii 47 şi 35 unul sub altul astfel, 
ca să vină unităţi sub unităţi şi zeci sub zeci, 
dar’ singuri, feră de numirea hectolitri. Uita-; 
ţi-vă la tablă să vedeţi cum scriu eu aceşti 
numeri unul sub altul. (învăţătorul scriind): 
4 7 +
JJ5__
Eată aşa: ântâiu numărul 47, apoi sub 
el numărul 351 Aşezaţi acum pe caiete sub
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problemă şi voi numerii 47 şi 35 âşa, cum 
’i-am aşezat eu pe tablă , Ca să ştim că aci 
este adunare, ce semn trebue să punem Ia 
dreapta unităţilor numărului prim? (.... o -j- 
dreaptă). Eată pun semnul adunărei; puneţi-’l 
şi voi la locul numit! Acum trag O ,linie 
orisontală pe sub aceşti 2 numeri, spre a-’i 
deosebi de resultatul ce-’l scriem din jos. Tra­
geţi şi voi linia orisontală! (Numerii pro­
blemei vor fi aşezaţi de şcolari pe caiete, ver­
tical, aşa, cum sânt aşezaţi pe tablă şi cum 
să văd aşezaţi aci mai sus). Ce . aţi adunat 
mai ântâiu la problema de mai nainte? (.... uni­
tăţile). Ce trebue să adunăm şi aci mai ân-, 
tâiu? (.... ear’, unităţile). Unde stau unităţile?, 
(.... în locul prim la dreapta\ . Ce vom aduna 
după unităţi? (.... zecile). Unde stau zecile? 
(.... spre stânga dela unităţi). De unde vom 
începe dar’ să adunăm ? (,... dela dreapta spre 
stânga). Fiţi atenţi, că începem acum să, 
adunăm şi numerii aceştia! Cât fac 5 uni­
tăţi şi cu 7 unităţi? . (..... 12 unităţi).; în nu­
mărul 12, câte unităţi. şi câte :zeci ; 
avem? (.... 2.uniţăţi şi 1 zece). Unde 
trebue să scrii 2 unităţi ( .. sub şirul 
unităţilor). Dar’ unde voiu scrie 1 
zece ? (.... Ia zeci). ; Cât fac 3 zeci. 
şi cu 4 zeci? (.... 7 zeci); Dar’ 7 - 
zeci şi cu 1 zece, pe care : îl avem 
dela unităţi, câţi zeci fac?;(.... 8 zeci).
Unde trebue să scrii 8 zeci? sub .; 
zeci). Ce numer sau resultat . am 
aflat la această adunare ?<(.... 82). Din 
ce este compus. numărul 82? (*.• din f ;
8 zeci şi 2; unităţi). Câţi hectolitri 
de grâu a cumpărat dar’ neguţătorul .■>' 
peste;tot?i;82 hectolitri).; ş
2. Despre cine am vorbit noi f 
în problema aceasta?: Ce a cum- 
părat neguţătorul? Ce nt-s’a cerut? ;
Ca să ştim câţi; hectolr.tri, a cumperat 
neguţetotul de . toţi, ce am făcut, noi n 7. 
cu numerii 47 şi 35 ? Cum ain aşezat : , 
numerii pe tablă pentru a-’i : aduna?; i 
De ce am aşezat noi numerii, :unui 
sub , altul? . ; Ce . ; semn- am .pus: la 
dreapta unităţi’or snumerlilui,.prim?- 
Pentru-ce? Ce semn am tras pe subv 
numerii de adunat?. Pentru-ce? ; De , 
unde am început a aduna? Ce am : 
adunat mai ântâiu ? Ce am -'făcut cu 
suma unităţilor? Ce amadunat după 
unităţi? Ce am făcut cu suma zecilor?
Ce fel de numeri am adunat? Cei V 
resultat am căpătat?
3. Cine ştie să spună acum 
cum se adună mai .uşor numerii de 
acelaşi fel? Spune tu, N.! Bine! Voiu şterge 
acum resultatul adunărei, pentru-ca se lucraţi 
şi voi singuri adunarea aceasta', aşa cum zi­
serăţi şi cum am lucrat eu . mai nainte. Cine 
ştie să facă singur adunarea acestor numeri ? 
Să ese N. la tablă, să lucreze cu voce tare, 
ear’ voi ceialalţi să lucraţi în bănci pe caiete 
in linişte;- inse fiţi cu băgare de seamă, ca să 
nu greşiţi! Lucraţi! (Şcolarii lucrează ca la 
problema l-iu).
Terminate ambele probleme, la finea 
Clarităţei, numerii acestora, at t pe tablă cât 
şi pe caiete, vor fi aşezaţi şi resolvaţi astfel:
Adunarea numerilor scrişi în linie verticală.
Dr. Daniil P. Barcianu.
— V eii iInstrn(iH. t  .•
Mulţumită avântului şi inovaţiunilor 
metodice-didaclice ^le, pedagogiei. mo­
derne, cu cari am început de un timp 
încoace a ne împrieteni şi noi, învăţătorii 
poporali, şooala română înaintează cu 
uşurinţă şi succes admirabil.
Graţie puţinelor noastre foi peda­
gogice, învăţătorii conşlîi. de chemarea 
lor, au ocasiune a-’şi întări şi perfecţiona 
cunoştinţele duse cu s in e  d in  pedagogie 
şi practisate în şcoală, precum şi ..toate 
manifestările pedagogiei moderne.,; ,
- între acei rari bărbaţi de azi cari, 
cu deosebit zel şi abnognţiune şi bine­
meritaţi pe terenul literar şi pedagogic, 
lucră, ca redactori la astfel de foi, la 
perfecţionarea mai.departe a .înveţăto­
rilor români, locul cel de frunte îl ocupă 
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».Foii Pedagogiee« din Sibiiu, pred on. 
domn. Dr. D. P. Barcianu. ,
Dl Barcianu s’a născut, la ah. 1847 
în Heşinari; a studiat în Sibiiu. în  
anul 1869 a fost trimis în Germania din 
partea, ministrului: de culte şi instruc­
ţiune publică, spre a studia organi- 
sarea şcoalelor poporale de acolo, ear’ 
la 1870—74 a ascultat la universităţile 
din Viena, Bonn şi Lipsea prelegeri de 
pedagogie şi ştiinţele naturale.
în anul 1876 a fost, numit profe­
sor la -«Institutul pedagogic-teologic din 
Sibiiu«. unde funcţionează şi azi.
Ca profesor a fost totodată şi di­
rector al şcoalei civile do fete a »Aso- 
ciaţiunei transilvane pentru literatura 
rouiâuă şi cultura poporului român», 
deasemenea mai mulţi ani. secretarul al 
II-lea al acestei »Asociaţiuni«., ,,;ii '
Pentru sentimentele sale naţionale 
a fost şi membru al comitetului naţional
şi ca atare judecat. în procesul Memo­
randului şi închis în Vaţ.
Profundele sale cunoştinţe ’şi-le 
manifestează atât ca profesor, cât şi ca 
scriitor român. : :
D-sa, pe lângă redactarea »Foiii Pe­
dagogice«, a scris şi publicat mai multe 
lucrări, de mare importanţă în literatura 
şcolară, pedagogică şi ştiontifică peste tot. 
Din scrierile d-sale amintim:
1. «Untersuchurigen iiber die Bluthen- 
entwickelung der Onagraceen». Ilerinan- 
stadt, ,1874. . , ... - ..- -
■ 2., «Elemente de istoria naturală*.; Si- 
biiu, 1881^-83, "în 3 cursuri.
' 3. Lucrul de mână în şcoalele de băieţi 
şi în institutul pedagogic*. Sibiiu, 1885.
4. «Istoria naturală în şcoala popo­
rală*'. Sibiiu, 1890—1891.
Afară de acestea, dl Barcianu a prelucrat 
şi edat iOperele răposatului seu tată:
1. »Vocabuler român-nemtesc* si»
K «Worterbuch der roman, und 
deutschen, Sprache*. Sibiiu, 1886 
şi 1888.
■ '21.»Gramatica germană*. Sibiiu,. 
1896,;
- în  anul 1891 a redactat re­
vista literară «Foaia Ilustrată«, 
ear’ în anul trecut, 1898 îm- 
plinindu-se 25 ani dela moartea 
Marelui Andreiu, cu această oca- 
siune a rostit »Cuvâritul festiva, 
care s’a publicat şi în broşură 
separată.
De present redactează «Foaia 
; Pedagogică® din Sibiiu, întrată 
în al doilea an şi o preşedin­
tele Reuniunei înveţătorilor rom. 
gr.-or. din acest ţinut, în care 
calitate deasemenea a dovedit 
: mult tact şi un rar interes pen­
tru perfecţionarea membrilor-în- 
veţători, iuâiidu-’şi partea sa de 
. leu în susţinerea mai departe a 
tuturor Reuniunilor din archi- 
■: diecesă.
Scrierile şi cuvântul ridicat 
în această chestiune sunt tot
- atâtea dovezi eclatante despre 
viuă dragoste ce o păstrează 
statului înveţătoresc, care cu toată 
inima îl şi iubeşte şi-’l consideră 
ca po col mai aprig şi sincer 
: protector al seu.
Suntem fericiţi, când avem în 
fruntea noastră astfel de bărbaţi, 
cum e dl Barcianu, şi rugăm pe Atot­
puternicul se-’l .ţină întru mulţi ani, spre 
folosul şi fala înveţătorilor şi a şcoalei 
române!. Din «Almanachul înv. rom*.
Revaşul şeoaîei.
„Fonia Pedagogicii". Apare în Sibiiu la
1 şi 15 a fiecărei luni, Abonamentul: 1 an 3 fl* 
Vj an 1 fl. 50 cr. Pentru România pe an 10 lei. 
Anul III. nr. 18 dela 15 Septemvrie v. are ur­
mătorul cuprins: Chestiunea pedepselor în şcoala 
poporală (continuare din nrul precedent). — 
Modele de lecţiuni (Capra cu trei iezi). — Du1 
literatura şcolară. —- Informaţiuni.1
Conferenţe învăţătoreşti. învă­
ţătorii gr.-orientali > din protopresbitera- 
tele Mercurea; Sebeş şi Alba-Iulia, sflnt 
convocaţi la conferenţă pe zilele de-
14—16 Octomvrie st. v. în Sebeş.
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Concurse şcolare. în diecesa Aradului 
sunt de ocupat posturile învăţătoreşti la şcoa­
lele din Bârsa, Dieci (ppresb. Butenilor) termin 
de concurs 30 zile, Cutina (ppresb. Belinţului), 
termin de conours 5 Noemvrie st. n., ear’ ; în 
diecesa Caransebeşului postul de învăţător la 
şcoala din Silagi (ppresb. Buziaşului), termin 
de concurs 30 zile. :
■ *
Convocări. Onoraţii membri ai 
R e u n iu n e i  învăţătorilor gr.-cat din trac- 
tele protopopeşti ale Murăşului şi Şom- 
cu te i- m a r i, (cari sunt filiale la Reu­
niunea învăţătorilor gr.-cat. din comita­
tele Sătmar şi Ugocia, apai-ţinători die- 
■cesei Gherlei), sunt invitaţi a participa 
la adunarea ordinară de toamnă, ce se 
va ţine Marţi, la 7 Noemvrie st. n. a. c. 
în sala şcoalei gr.-cat. române din Re- 
metea (Kovâr Remete).
Programa: 1. Dimineaţa la 8 bre 
liturgie solemnă. 2. La 10 ore deschi­
derea şedinţei. 3. Ascultarea prelegerei 
practice din >scriptolegie«. 4. Cetirea 
protocolului adunărei trecute şi raportul 
activităţei oficialilor Reuniunei filiale.
5. Constatarea membrilor absenţi şi în­
scrierea membrilor noi. 6. Cetirea di­
sertaţiunei despre »Cultivarea şi folosul 
pomilor*. 7. Criticarea prelegerei ş i; a 
disertaţiunei. 8. Designarea locului adu­
nărei proxime, precum şi alegerea obiec­
tului din care .va ave să propună în­
văţătorul în a cărui comună se va ţine 
adunarea şi alegerea temei de diserta­
ţiune. 9. Denumirea disertanţilor. 10. Pro­
puneri diverse. Şomcuta-mare, la 1 Oc­
tomvrie 1899.
Ioan Serfou, Stef»n Pop,
Tprot. în Şomcuta-mare, învăţător în Posta, 
presid. reun. fii. .... secret, reun. fii.
— în sensul §-lui 21 din statutele 
Reuniunei învăţătorilor gr.-cat. din archi- 
diecesa gr.-cat. de Alba-Iulia şi Făgă­
raş», Prin aceasta se concheamă aduna­
rea de toamnă a despărţământului con- 
stătător din membrii Reuniunei ce apar­
ţin vicariatului gr.-cat. al Făgăraşului:
Adunarea se va ţine Duminecăi la 
.29 Octomvrie st. n. a. o. în şcoala gr.- 
cat. din Beşimbac, pe lângă următorul 
program: •; - f.
1. La 8 ore a. m. constatarea mem­
brilor presenţi, în şcoală, şi participarea 
în corpore la serviciul divin. — 2. La
10 ore a. m. deschiderea adunărei. —
3. Prelegerea practică a dlui înveţător 
din loc Zaharie Pop cu elevii şcolari.
4. Cetirea şi verificarea protocolului 
adunărei din Dejâni. — 5. încassarea 
taxelor şi înscrierea de membri noi.
—  6. Legitimarea achitărei abonamen­
tului la »Foaia şcolastică*. — 7. Di- 
sertaţiunea dlui Ioan Pop despre »Eco­
nomia raţională*. — 8. Aprecierea pre­
legerei şi a disertaţiunei. — 9. Rapor­
tul preşedintelui despre adunarea gene­
rală a Reuniunei ţinută în Blaj, la 22 
Septemvrie a. c. şi în legătură cu acea­
sta raportul cassarului. — 10. Eventuale 
propuneri şi interpelări. — 11. Fixarea 
locului şi timpului pentru adunarea vii­
toare. — 12. Designarea membrilor ce 
vor prelege ori diserta în adunarea vii­
toare. — 14. Alegerea oficialilor despăr­
ţământului pentru periodul următor.






A lmanachul învăţătoru lui român. 
Frumosul şi folositorul Almanach al 
învăţătorului român, despre care am 
scris în nrul trecut, este primit foarte 
bine de învăţători şi alţi bărbaţi de 
şcoală. în  nrul de azi dăm din Alma- 
nach portretul vrednicului bărbat de 
Şcoală, profesorul Barcianu, cu biografia.
- Foile noastre scriu în vorbe lău- 
•■dătoare despre el.
Eată s. p. ce scrie »Gazetă Tran­
silvaniei* :
Acest Alm anach, tipărit la 
„  Tipografia societate p e  acţiuni 
in Sibiiu, are u n  esterior sim ­
patic, hârtie fin ă  şi e legat în  
păreţi tari şi frtim oşi de pânză. 
(Cuprinsul este bine întocm it 
mai ales pen tru  trebuinţele z il­
nice ale înv£ţătorilot'ii*
învăţătorii noştri ’şi-’l pot  
procura, m ai u şor tlacă la renoi- 
rea abonam entului m ai adattg 
suma de 1 fi.
*
Pentra şcoalele de repetiţiune. 
Mai mulţi colegi îmi pun întrebarea, că 
ce carte de cetire pot folosi mai cu 
succes pentru şcoalele ropotitoare?
Acelora le răspund: * Cartea popo­
rului* sau »Carte de cetire« pentru anii 
din urmă ai şcoalei poporale, şcoalele 
de repetiţiune, cursurile de adulţi şi 
pentru poporul nostru, aprobată de înal­
tul minister de culte şi instrucţiune pu­
blică şi întocmită de subscrisul. Se află 
la librăria N. I. Ciurcu în Braşov. - • 
Ioan  Pop Reteganul.
Conferenţe învăţătoreşti. învă­
ţătorii gr.-or din cercul Sibiiului, compus 
; din ppresbiteratele Sibiiu, Selişte şi Avrig
1 sunt convocaţi la conferonţe pe 26 Oc­
tomvrie n. în Sibiiu, ear' cei din cercul 
Câmpenilor po 26 Oetomvrio n. în 
Câmpeni. ... .
CRONICĂ.
Daruri creştineşti. Proprietarul 
M ihail Piroşcă din So vata a cumpărat 
pe seama parochiei gr.-cat. do acolo un 
intravilan cu 200 fl. şi a donat din mo­
şia sa un fenaţ de 5 cară de fon, în 
preţ de 200 fl. — Ioan Şandor cu soţia 
sa, econom în Almaş, a donat un intra­
vilan îngrădit eu zid, cu casă do peatră, 
şură şi altei clădiri economice, în scopul 
ca cu timpul se se înfiinţeze, parochie 
cu paroch stabil (acum o filio1 la Tbnş- 
faleu), ear’ pentru biserica edificată 
în vară aceaata a donat material de 
400 fl. — Ştefan Boer, paroch gr.-cat în 
Abâsfalva, împreună cu soţia sa Ioana 
Călugăr, a donat bisericei de acolo o
grădină cu pomi în preţ de 200 fl.
■ * . . ? ■
în  congregaţia Făgăraşului, ţinută 
alaltaieri, s’a ales cassar coniitatens Ioan 
Scurtu, controlor Gergely Jănos, prim- 
vicenotar Mihail Bărdossy, al doilea; 
vicenotar Jankovics Bela, ear’ pretor în 
cercul Şercaia a fost ales Dombrâdy 
Gyula. Raportorul lui «Egyetertes* 
spune, că la începutul şedinţei, la titlul 
»fondul gimnasial», oratorii români au 
pretins să se înfiinţeze catedră pentru 
limba romenă şi au hotărît să înainteze 
în acest obiect petiţie la ministrul de 
culte şi instrucţiune publică.
•
f  Basiliu Stanciu. Se aduce la 
cunoştinţă, că Basiliu Stanciu, cesaro 
şi regiu căpitan pensionat, membru pe 
vieaţă al »Asociaţiunei pentru literatura 
română şi cultura poporului român«, 
membru ordinar al consiliului municipal 
şi administrativ, precum şi a altor co- 
misiuni ale comitatului Făgăraş, membru 
al direcţiunei societăţei acţionare »Fur- 
nica« etc. etc., în al 79-lea an al etăţei, 
după suferinţe grele, împărtăşit fiind 
cu sf. taine, a încetat a mai trăi, astăzi 
la 12 Octomvrie 1899, la 2 ore p. m. spre 
dauna consângonilor şi a societăţei ome­
neşti, pentru cari în toată vieaţa dîn­
sului a lucrat. înmormântarea s’a făcut 
Sâmbătă, în 14 Octomvrie la 2 ore.
m
L a „R eu n iu n ea  socialilor rom ftui d in  
Sibiiu" s’au înscris de.membri ajutători: Sil­
vestru Bucur, măiestru cojocar în OalvasSr; Ale­
sandru Aiser şi Ionel Comşa, comercianţi, Ioan 
Popovici, paroch în Sadu, Josef Zacharides, com- 
.pactor, doamna Mărioara Corvin născ.' Stânga 
şi Victor Ancean, notar Ia tribunalul reg.; ear’ 
de membri ordinari: Emil Oliu..şi Vasile Cor­
vin, măiestri croitori, Ioan Petraş, sodal croitor 
şi Alesandru Nemeş, măiestru faur, Ioan Apol- 
zan, culegStor-tipograf.^
Eliberat d in  temniţă. Dl Ema- 
nuil Măglaş, publicist, după-cum ni-se 
scrie a fost eliberat din temniţa de stat 
a Seghedinului, Vineri dimineaţa, la
13 Octomvrie. D-sa ă suferit temniţă 
restimp de doue luni, osândit fiind de 
cătră curtea cu juraţi din Oradea-mare, 
pentru-că ar fi »aţîţat la ură* împo­
triva Maghiarilor, printr’un articol al 
iTribunei Poporului* înainte - de >înfră- 
ţiret. Dl Măglaş a suferit cu răbdare 
chinul vieţei din temniţă şi a eşit plin 
de dor de a lupta pentru drepturile nea­
mului, pentru care e gata a-’şi jertfi, dacă 
’i-se va cere şi mai mult decât libertatea.
m
D l Dr. George Simon, advocat, 
’şi-a deschis cancelaria advocaţială în 
Mociu, comit. Cojocna.
*
Parochul Abrudulu i. în  Abrud 
Ia parochia de cl. II. Abrud-Sat, dintre 7 
concurenţi a fost ales paroch diaconul 
Iosif Gomboş din Yidra-superioară.
G im nasiu maghiar în  Bistriţa. O
foaie din Budapesta vesteşte, că între 
poporaţiunen maghiară din comitatul 
Bistriţa-Năsăud s’ar face mişcare, ca re­
gimul să încuviinţeze ridicarea unui 
; gimnasiu de stat în Bistriţa.
! Nu ştim cât crezămeni se dăm ace-
| stei faime; ştim însă că poporaţiunea 
î comitatului Bistriţa-Năsăud este aproape 
j curat română şi germană; ştim că în 
| întreg comitatul afară de Nimigea-un- 
gurească nu e doară nici un sat cu po- 
poraţiune ungurească mai compactă; mai 
ştim că în acel comitat Românii au 
gimnasiu complet în Năsăud, ear’ Saşii 
în Bistriţa, ca r i--ambele — sunt foarte 
bine cercetate chiar de elevi do prin 
alte comitate depărtate. Pentru cine ar 
fi să se mai facă acolo un gimnasiu, şi
i încă chiar unguresc, nu ştim; doară pen­
tru Jidanii cei mulţi?
*
C um  se aduc oamenii la sapă 
de lem n? Un biet ţăran din Slatina 
lăsîndu-’şi acasă nevasta a plecat să caute 
lucru prin Stiria. S’a bolnăvit şi a ajuns 
în spital, costându-’l curarea 12 fl. D i­
recţia spitalului a cerut dela comună 
spesele. în tr’aceea nevasta încă se du­
sese la lucru în Bohemia, lăsând casa 
şi nişte bucăţele de păment în arendă 
la judele comunal. Antistia comunală 
a vândut la dobă moşioara bieţilor 
oameni, ca se scoată cei 12 fl., cu toate 
că legea zice că numai dacă nu se află 
avere mişcătoare, are să se vândă cea ne­
mişcătoare, ear’ nenorociţii aceştia aveau 
arenda la judclo şi 25 fl. pretonsiuna 
la o văduvă din Slatina.
♦
Rândunele. Observatorul de pa­
sări din Murăş-Ciuciu raportează, că în
8 Octomvrie pe la 11 ore a. m. s’au 
văzut zburând peste comună un cârd 
de vre-o 20—25 rândunele, întârziate cu 
plecarea în ţări mai călduroase.
♦
Statu-cot. Un călător englez a aflat 
pe insula Anguilla, aparţinătoare Antil- 
lelor, un omuleţ (negru) numai de 27 
policari, mai mic deci cu 3 policari de 
cum era vestitul >general< Dot La 
cântar omuleţul trage numai 40 funţi, 
deşi are deja vîrstă de 30 ani. într’alteie 
piticotul e deplin sănătos.
Dela „Reuniunea sodalilor ro­
mâni". A 9-a şedinţă literară s’a ţinut 
în seara de 12 Octomvrie n. c., în sala
• Reuniunei sodalilor români din Sibiiu*. 
Au participat de astă-dată şi mai multe 
familii cu copii cu tot. Dintre aceştia, 
mai multe copile de şcoală au ţinut să 
ne delecteze şi ele, cu învoirea părinţi­
lor, cu declamaţiuni alese. Astfel micile 
şcolăriţe: Maria Balteş a declamat pe 
»Peneş curcanul« de Vasile Alesandri, 
atât de frumos, încât ne-a umplut de 
admiraţiune, ear’ Lucreţia Imbuzan, 
fiica dlui Imbuzan, funcţionar la direcţia 
financiară, a escelat cu >Mama lu i Ste- 
fan-cel-Mare« de D. Bolintineunu.
Foarte plăcut a fost surprins pu­
blicul present prin simpaticii copii ai 
cinstitei familii Grindean, vechiu măie­
stru cismar, înţeleg pe simpatica d-şoară 
(coristă) Elena Grindean şi pe fratele 
d-sale dl Valeriu Grindean, sodal cis­
mar. Prima a declamat cu viu senti­
ment poesia * Dorul* de V. Alesandri, 
ear’ acesta »Orfanii* de G. Creţianu. 
Membrul Ioan Bologa, sodal pantofar, a 
cetit, de astă-dată mai bine, continuarea 
din novela >Un sfîrşit jalnic* de I. 
Popovici-Bănăţanul. Sodalul Ioan Pam- 
filie â fost de tot hazul în declamarea 
poesiei »La oglindă* de G. Coşbuc. Ca 
noi declamatori am ascultat pe sodalul 
pantofar Ântoniu Balomiri cu »Călăto­
rul şi sufletul« şi »Ţiganul cinstit*, cum 
şi pe dl Nic. Bratu, culeg.-tip., cari prin 
declamaţiunea corectă au stors aplause.
Un membrii.
Conferenţe înveţătoreşti. înve­
ţătorii gr.-or. din ppresbiteratele Reghin 
şi Mureş-Oşorheiu sunt convocaţi la 
conferenţă pe 26 Octomvrie n. în Jabe- 
niţa, ear’ cei din ppresbiteratele Braşov, 
Bran şi Treiscaune pe aceeaşi zi în 
Braşov. ; !
' ■ 1. P . S fin ţ ia  Sa Metropolitul Dr. 
V. Mihăiyi de A pşda fost prim ii alal­
tăieri, 16 l. c. în audienţă privată la 
Maiestatea Sa. Monarchul, în castelul 
regal din Buda. . •
1 : Amploiaţii — la biserică. Con­
gregaţia comitatului Torontal a hotărît, 
eă amploiaţii comitatensi! Dumineca şi 
în serbători au se meargă la biserică; 
Orele de oficiu în Dumineci şi sărbă­
tori' iiti se‘cassează, dar’ »se dă bucui'bs 
voe amploiaţilor, ca pe timpul serviciu­
lui divin se meargă la biserică
Bibliotecă poporală, s’a înfiinţat 
de curend în comuna Sânger (Mezo- 
SzengyeJ) pe Câmpio. Ori-ce dăruire 
de cărţi nouei biblioteci e; binevenită.1 
Eventualele oferte a se adresa învăţă­
torului Maxim Oltean.
Moarte de frate pentru o găină. 
In  comuna Toc din comitatul Aradului 
s’a întemplat în 10 l.„c. o moarte groaz­
nică. între fraţii Maxini şi Ioan Lucaciu, 
cari locuiau lângă olaltă, domnea ceartă 
şi neînţelegere de multă vreme. La 10
1. c. zbură o găină din casa lui Ioan 
în curtea frăţîne-seu; muierea lui Ioan 
cerca se prindă găina, dar’ într’aceea 
învrăjbi găinilo cumnatu-so. Acesta se 
înfurie, apucă o secure grea, se aruncă 
asupra frăţîne-seu şi-’l ucise cu câteva 
lovituri. Ucigaşul fu prins.
*
Lăcaşul Fortunei. Premiul de
600.000 coroane, dela sortirea de Mer­
curi a loteriei de clasă, ’l-a câştigat lo- 
sul 62551, pus în venzare de cătră co- 
lectura A. Gaedicke (Budapesta, str. Kos- 
suth Lajos nr. 17), cunoscută în genere 
ca. foarte norocoasă. Colectura aceasta 
a mijlocit, clienţilor sei, prin losurile 
cumpărate dela ea, odată câştigul de,
400.000 coroane; de două-ori cel de
1.00.000 c, şi de ;trei-ori cel de 60.000 c. 
Losuri pentru cl. I. se pot căpăta deja 
la această norocoasă colectură.
* -
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> Lucru slab." Ni-se scrie, că în 26 
Septemvrie a. c. s’a ţinut alegerea de 
vicnotar şi matriculant civil pentru 
comunele Şorostin şi Ţapu, unde Ro­
mânii au majoritatea voturilor pentru 
acest drept de alegere. La acest post 
au concurat 3 inşi, adecă 2 Rom ani şi
1 Ungur. : Cine s’ar fi îndoit^că aci nu 
va reuşi unul din cei doi Românii, după- 
ce destoinici erau amendoi ? Şi totuşi 
a reuşit Ungurul! Ear’ că Ungurul a 
reuşit e meritul părintelui Dancu şi ai 
oamenilor d-sale cari ’i-au dat voturile.
.. Dureros lucru, că aşa s’a întemplat ! 
Că, punem caşul să fie alesul omul cel 
măi de omenie, tot riu te poţi apropia 
pe lângă el ca pe lângă unui de limba 
şi legea ta. Deci: Slab lucru au făcut 
cei-ce au votisat cu un străin, până 
aveau 2 Români de-a îndemână, şi 
amendoi vrednici de acel post! Ruşine 
să le fie, căci nu sunt vrednici de nu­
mele de Român.
D in  Cireşa" ni-se scrie, că în 1 
Octomvrie st. n. a fost pentru comuna 
Cireşa şi filiile Zăvoi şi Ferdinandsberg
o zi de sărbătoare. Atunci s’a ridicat 
adecă cu mare pompă crucea pe vîrful 
turnului de nou zidit dela biserica ro­
mână. Lume multă a luat parte la acea­
sta serbare, chiar şi străini, Nemţii şi 
Italieni; toţi erau veseli că văd casa 
Domnului împodobită cu turn nou, ear’ 
în vîrful lui cii semnul mântuirei, cu 
crucea Dumnului.
; ■  ■ • *' *
Pentru biserică. Din Şomfaleu 
(lângă Turda) ni-se scrie: în  timpul 
din urmă au dăruit bisericei şi au în- 
frumseţat casa lui D-zeu următorii în paro- 
chia noastră a Şomfalăului: Costan Lo- 
rinţiu cu soţia, sa Anică Marcu, deşi 
sunt oameni cu puţină stare, totuşi au 
cumpărat un rînd de vestminte pentru 
înmormântări cu toate aparţinătoarele 
în locul color 'vechi, cu 10 fl. v. a. Filip 
Săsu cu soţia sa Ana Bereţi din comuna 
vecină Rachiş, cari au cumpărat un pra­
por negru îii preţ de 10 fl. v. a. Locul 
al treilea binejacătorilor îl Ocupă ti­
nerimea română din loc, care la îndem­
nul şi stărumţa subscrisului şi a cura­
torului primar la 2 petreceri făcute în 
şcoală în favorul bisericei pentru a se 
cumpăra un clopot mai mărişor, a adunat
19 fl. 20 cr., ear’ acum, în 15 a lunei cu­
rente au mai colectat din comună cam
5—6 fl. şi 10 mie'rţe grâu tot spre; sco­
pul mai. sus amintit. , . ■. .
Toţi binefăcătorii acestiai earifoiu î 
din fala, nici din prisosinţă au participat j 
cu dinarul lor, ci mai mult din dorinţă ; 
ferbinte de a-’şi vede . casa Domnului j 
împodobită şi provăzută cu cele de lipsă, j 
preaîpduratul D-zeu să le răsplătească j 
fapta creştinească din darurile sale cele j 
neîmpuţinate şi să-’i întărească în ere- j 
dinţa strămoşească, ca fii credincioşi ai j 
neamului nostru românesc şi ai bisericei
Să fie. j Alexandra tJajin,
preot român.
în florire terţiară. în grădina şco­
lară din Mezo-Tur un mer a înflorit a 
treia-oară. Astă-vară a făcut fructe, în 
August a înflorit şi a făcut fructe a doua- 
oară, ear’ cătră şfîrşitul lunei Septem­
vrie pe timpul căldurilor ca de vară, a 
înflorit a treia-oară.
In grădina lui Simon Peter din 
Csurgâ încă a înflorit un măr a treia- 
oară, asemenea şi un cais e înflorit în 
deplină pompă. ‘
F O A IA  P O P O R U L E
î>e pe la noi.
— Dela raportorii noştri.
i Jurul-Turzei, 16 Oct. n. — Tot-: 
deauna am fost de convingerea, că po­
porul nostru ţăran e bun şi ascultător 
faţă de cei-ce-’l povăţuesc spre bine, nu­
mai trebue să-’i ştie vorbi cineva la 
inimă.
Cea mai nouă dovadă despre ade­
vărul acesta e comuna Poiana-de-Arieş 
de lângă Turda. Sunt numai puţini Ro­
mâni în comună, partea mai mare sftnt 
Maghiari^ şi cu toate aceste în scurt timp 
vor da de ruşine pe multe comune ro­
mâneşti mai mari şi mai bogate.
A fost foarte norocoasă alegerea 
de învăţător la şcoala gr.-cat. în per­
soana lui M ihaiu Găzdăc, despre al că­
rui zel întru luminarea şi cultivarea po- 
porenilor din Mischiu, unde a fost anul 
trecut învăţător, s’a făcut amintire la 
timpul seu în coloanele »Foii Popo­
rului*. ^ ^
Abia instalat în Poiana, s’a pus în 
conţelegere cu preotul şi cu fruntaşuliW- 
colae Russ şi alţii, ca să înfiinţeze o 
mică societate de lectură, cu o biblio­
tecă poporală, dând poporului ocasie să 
cetească foi şi cărţi româneşti.
Am fost tocmai do faţă la aduna­
rea de constituire, / şi spun drept, că 
m’am depărtat încântat de însufleţirea 
cu care a îmbrăţoşat poporul ideea so­
cietăţei de lectură. Statutele făcute după 
modelul celei din comuna Zagra, de 
lângă Năsăud, au fost primite; s’a ales 
comitetul şi s’a făcut înscrierea de mem­
bri. Resultatul m’a pus în uimire. Mai 
, toţi ţăranii s’au grăbit a se înscrie de 
| membri fundatori.
Copilaşii şi fetiţele . din ■ şcoala de 
repetiţie se întreceau întru a se înscrie 
de membri ajutători sau chiar ordinari, 
aşa că: nu m’am putut răbda se nu dau 
espresie bucuriei mele, printr’o scurtă 
vorbire, îndemnându-’i la muncă şi zeL 
S’a luat în statute şi înfiinţarea 
unui cor vocal pentru biserică. S’a ho­
tărît, ca în timpul cel mai scurt să se 
aranjeze o producţiune şi teatru.
Atrag atenţiunea comitetului des­
părţământului * Astrei*•. din Turda asu­
pra acestei societăţi, prin a cărei spri- 
ginire ar face un. pas înainte ideea bi­
bliotecilor poporale pe teritorul despăr­
ţământului. N’are decât să spriginească 
cu ceva modestul fond al acestei so­
cietăţi, şi în curend va ave cu o biblio­
tecă poporală mai mult.
O altă veste ce merită să fie 
comunicată e, că Românii gr.-cat din 
Poiana aureînpit şi anul acesta pactul 
cu fraţii lor gr.-or. din comuna Cristiş, 
ca se ţină o şcoală comuna în Poiana. 
înţelegerea aceasta frăţească românească, 
esistă altcum de câţiva ani. Gr.-orientalii 
din Cristiş fiind 4prea. puţini şi săraci 
îşi trimit copilaşii în , Poiană şi contri- 
buo şi ei lă susţinerea şeoalei.
în tr’adevăr e emoţionant să vezi pe 
mititelele surcele ale neamului cum 
merg, zi de zi, şi mai ales iarna prin 
ger şi yent doi cu doi ţinendu-so de 
mână la Poiana, \n depărtare de l l/s 
chim., ca să înveţe carte, carte ro­
mânească.
Buna înţelegere dintre Românii de 
confesiuni diferite din Poiana şi Cristiş 
le poate fi spre laudă şi altor comune 
spre urmare. v. m o l.
POSTA  R E D A C Ţ IE I
j ■ V. G. econ. în Moşniţa. Numerii se vede,, 
că ’ţi-’i ia cineva dela postă; reclamă. >Grui& 
lui Novac» e de mult publicat prin cărţi, deci e 
de prisos se-’l mai publicăm.
D. P. în Poiana-Săr. Bilanţul »Concor­
diei», cum ştiu, e gata, dar’ încă nu s’a publicat. 
Pentru dividende şi alte informaţii adresează-te 
la direcţiunea societăţei.
_ Abonent nr. 1415. Timbru trebuej deslu; 
şiri' detailate afli îri »Almanachul învăţătorului 
român» apărut acum (pag. 47).
N. D. în Bistra, Elie C. în Ag.). /. B. tw 
Birchiş, şi V. D, în S.-Mih.-deş. Cele trimise sunt 
bune, se vor publica pe rînd.
Abonent nr. 3515. »Esamenul« nu 
poate publica; am publicat un art. la timpu* 
seu, cum ai vezut. Pentru c o s t u m e  naţionale 
adresează-te la dl Ioan Banciu în. Selişte,
Poneasca. Astfel de lucruri nu se publică 
prin foi. ____
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jSsposiţiile econom ice din Sibiiu.
Asemnându-ne înaltul minister r.
u. de agricultură un ajutor de 100 fl. 
pentru premiile esposiţiei de poame şi 
altul de 100 fl. pentru a celei de vite, 
programele publicate se întregesc astfel:
La premiile esposiţiei de poame se 
mai adaugă: la grupa I. Poame în stare 
naturală: a) mere, pere şi gutui: 2 pre­
mii de câte 5 coroane; la grupa II. Stru­
guri : a) struguri de v in : 1 premiu de 
10 coroane; b) struguri de masă: 2 pre­
mii de câte 5 coroana; la grupa III. 
Derivate din poame şi struguri: a) 
must, vin, rachiu, oţet şi oloiu: 2 premii 
de câte 5 coroane; b) poame uscate, lic- 
tar, compot, dulceaţă etc.: 2 premii de 
câte 5 coroane. în  consecuenţă se vor 
distribui 47 premii în valoare de 220 
coroane.
La premiile esposiţiei de vite se 
mai adaugă: la grupa I. Bovine de 
prăsită; a) tauri: 1 premiu de 40 cor.; 
b) vaci: 1 premiu de 35 coroane; c) tău- 
renci : 1 premiu de 30 şi altul de 25 cor.; 
d) viţei: 1 premiu de 20 cor.; la grupa
II. Oi de prăsila: a) berbeci: 1 premiu 
de 25 coroane; b) o i: 1 premiu de 25 cor. 
în  consecuenţă se vor distribui în total 
38 de premii în valoare de 400 coroane.
Premiile de stat amesurat disposi- 
ţiunilor ministeriale se vor distribui la 
propunerea juriului, prin onorabilul in ­
spector pentru prăsila vitelor din d i­
strictul Sibiiu.
Esposiţia de poame nu se va ţinS 
în pavilonul »Reuniunei de patinagiu*, 
ci în saleta dela„Gesellschaftshaus“, 
ear’ cea de vite nu pe locul de pati- 





Din şedinţa comitetului * Reuniu­
nei române de agricultură din comita­
tul Sibiiu*, ţinută la 17 Octomvrie n. 
1899.
Grăbiţi a procura!
— Almanachul învăţătorului român. —
Cetiţi de grabă, domnilor, .'
Căci eată-a apărut ' ;
Un iAlmanach« cu mult decor,
Cum nu s’a mai vSzut.
E l are chiar şi călin dar 
Cu reguli de tipic 
Şi spune multe lucruri mari
Şi câte:un lucru :mic... . .- ; ş
Dar’ toate sunt prea do folos 
Ori-cărui dascăl bun,
Ba chiar şi sexului frumos 
La inimă îl pun. .
în  text ved multe ochii i8i, 
j  Pe file albe scrii, ■
De nu elevii, buni şi r8i,
; Ei, poate — datorii....
Zic zeu, că toţi vor admira 
Acest op cu notiţi —
Grăbiţi acum a-’l cumpSra, / '
Grăbiţi! Grăbiţi!! Grăbiţi!!!
Doi mari Metropoliţi ai Românilor
Anflrein bar. de Şaguna
Ş*
Alexandra Sterca Şuluţiu.
> — Portrete frumoase. — ,
Lucrate la Viena, înfolotipie, fiecare separat/ 
jpe hârtfe fină de carton; atotfoarte potrivite 
tablouri în casa fiecărui Român.
Preţul'unui exemplar 28 crr '
Librăria „Tipografiei",
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
,TIPOGRAFIA8, SOCIETATE PE ACTITOI, SIBÎTO.
Scrierile eminentului şi simpaticului poet şi prosator
; Â L
se află de vânzare pe lângă preţurile originale şi anume:
„Iub ire ", poesie (1888— 1895), editura Carol Mflller 1896 fl. 1.50 
„ D a n roman, editura librăriei E. Graeve & Comp. 1894 (1 voi.) fl. 1.75 
’ j,Dan“, roman, Biblioteca pentra toţi, 4 ari. editura Carol Mflller 1896,
2 volume & 32 civ . . . . . . . . ;V . "64 -cr.;
„D in goana v ie ţ i i e d i ţ i a  HI. (1895). . . . , . . fl. 1.75. 
;D in  goana v ie ţii“j (® ^ oteca pentru toţi, 3 nri), edit. C. Mflller 48 cr. 
„Icoane stersenuvele, (Biblioteca pentru toţi), edit. |C. Mflller 16 cr.
„Un an de lup tă", ed. C. Mflller, 1895 ..................... fl. 1.25
P P 1** Cel mai nou volum de nuvele: "*99  
►' ; în  v iitoare", nuvele, editura Miloşescu 1896 . . . . fl. 1.—  
ţf-; Comandele sfi se adreseze: f )
Y  . - „T ipogra fia ", sooietate pe a o ţiu n l, S ib iiu .
♦  ♦
F O A I A  P O ^ u k  u i s u  a
|  Circa 250 care (20 vag.) |  
f Fen, |
e©0 1*3
*| calitatea 1., se află de vân- «
S zare. A  se adresa la dl advo- g
© •
g cat H a r q ia i i u  în Sibiiu. §
| [52] 1-1 2
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«60
50 B U T I
bine conservate, pentru ţinut vin, 
în mărime de 560 până, la  
700 litre, sânt de vândut ieftin la
X  X  
X  X  X
oă
D r .  V u i a
reîntors dela băi ’şi-a reînceput prac­





Sibiiu, strada Poplăcei nr. 30. 
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A apărut şi se află de venzare la „Tipografia*, 
societate pe acţiuni în Sibiiu
Teoria Dramei
cu un tractai instructiv despre frumos şi artă
do
D r. Io s if B laga ,
profesor.
Preţul 1 fl- 80 or. inclusive 15 cr. porto
icgc00c000000000000cxx30000000«0g
La „Tipografia,", soc. pe acţiuni 
O # in S ib iiu  se afli de vânzare
p o E s i n i
DE
IOAN N. ROMAN. o
_ o
Preţul 50 eruceri. |  0
_  „  % O
OQ|00O00O00O00O0«XXXXXXXX30O0C#0Q
Cu preţ redus!
Se află de vânzare la „Tipografia11, societate, 




N i c o l a e  B r a n z e u ,
profesor Ia liceul .1. C. Brfttianu“ în Piteşti;
Preţul redus dela I fl. la 50 cr.
Pentru porto postai încă 5 er. mai mult.
La „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află de vânzare opul premiat şi publicat de. 
, Asociaţianea transilvană pentru literatura ro­




Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
s însemnare a provinrialismelor, costă numai
50 or. plus 10 or. porto.
firmă împrotoeolatâ M comercial r. u.
' r
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint.
Oroloj de buzunar remontoir-nichel dela 2.50 până 6 fl. — Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de aur 20 — » 70 »
Oroloj de buzunar remontoir-argint » 4.50 10 • Inele de aur de tot felul . . 2.— » 12 »
Orolaj de buzunar remontoir verita­ 1 nele de aur cu diamant veritabil . » 6 — 25 »
bil argint-tula, cu părţi de aur 
Oroloaje pentru dame din aur, veri­
» 9 — » 15 » Inele de aur cu briliant veritabil , » 12 — » 150 >
Inele de aur cu briliant imitat, . . » 3 50 » 6 »
tabil, de Genf . . . .  . . . 12.— 35 » Cercei de aur de tot felul . . . . » 2.— » 6 »
Oroloaje pentru domni din aur, veri­ Cercei de aur cu diamant veritabil . » 6.50 40 »
tabil de Genf . . . . . . . » 20 — ' »' 80 > Cercei de aur cu briliant veritabil '. » 23 — >250 >
Deşteptător de nichel, marcă fină » ' 2 — „. 3 » Cercei-de-aur cu briliant imitat 3.50 6 »
Oroloaje cu pendul franc , cu resare, Brăţare de aur de tot felul . » 10.— 20 »
în cutii frumoase . > . . . . : i > 5 — :» ' 15 v Broşe de aur de tot felul . . . . » 6 — » 20
Oroloaje cu pendul vieneze cu ponduri ». 14 — * • 35 > Lanţuri de oroloj şi de gât din argint 1 1 — » 4 »
Oroloaje de părete, diferite modele . . » 2 — > 15 » Cercei şi inele de argint . . . . ' '» ' —.80 ' > 2
Lanţuri da gât pentru dame, de aur » 6.— » 20 * Brăţare şi broşe de argint . . . » — 80 > 5 »
Lanţuri de oroloaje pentru dame, de aur > 9.— » 30 » - V v ‘:'
-■ juvaere de tot felul dela 15 or. (preţ de faţon) până Ia 15 fi:, precumi şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţare, medalii
broşe, ace de cravată, tabaohiere şi ţiitoare de ţigarete, tacâmuri, chlbritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc.
■ Fiooaro obiect do aur sau de argint e esaminat şi probat din oficiu şi pe fiecare bucată se poate vede esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele; Toate comandele le efectueBO 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere anticipativă a , preţului, cu îngrijire. V , ...... ......... ........ -—-----  - ......
W Ţ * -  Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştidnţîos.'!/'
Rugându-mS pentru numSroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
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(Edificiul »Transilvania«).
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
